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A T "FTTH M"áTi "mTTTVrrN TrfVFTTTi'tVr A 'ITOQUE UJDj ItlHJll;! Jill O" J LP U JM.1 ii.Jj
TWENTY-NINT- H YEAR ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, I RIDAY, MAY 7, 1907, Iy ll('arrlrr.M..II, fiuio0c i aM.inlli. pDIPT K ArklTri
Cal!!!',!!',, the swil.-hill- cllill'lte W a , P n rr nrrnnrSTEPHENSON ISI01SÜILLE nutr DtruntII HURLED
INTO RIVER;
nut 11 iiilai nil llic hi" has ,h,t:o,
hut 1m' t'.ni mi leasi tit sunu'lhiiiK ',.
rlcnr iliinus um"
The uiics'mn df the entifiuemont
nuil li'calnieiu of ;lu' prisoner way --
tened t,i Inicr, mihI Oí i lia 1,1 Kii.l:
lime II, ,i i a k In liny in
iiii-i- sip, have 1m i n lu i r.
Ml ms did iml Ii.ivi- - a n v hiir.i In
say. am! ,ihl mil mi much
i lice Imp, re pllhlic. I cnllhl
hni" seen ill., in spapel' men if hail
"Mine. in. muí free tn K' anywhere
ill tin- yard ami In speak In any nm
that like In. Kilt I linll'l Sli.-.l- In
'll.'hy (if Ihc II ili'll'l feel III. It
inn hell, r Hun (he rest, Lin mi
HEARIh GRAND JURY
LOie SILENCE,
OF ALLEGED j
ASS ASS I H j
BROKEN !
UTO TALE
OF GRAFT
it is. a man ;:ik,s a :i m eei
i It. ill men Mini lies lint in "hi- -
i rs A ml hcsiilcs, I lia , frit licit
mnhl In In- careful. Si'llit' ni' lili' men
see! slniNiimis In lea, '11 tnn lllil, l. I
talk In several i.l" the men. Tl.i '
Ml smile pnml men nllt here, li fi ,1 ''h
" pllsmi hi ni sfiirl une. Mllil I !a!l. Inj
tip-Ill- k In nmo nl' the in,
he hn... ..i ,ü,B hem smni an,,"
lie la- -t t'litSnnl HUeSlinll nl tl
',., ii'ieeiiv tn ihe , ('
",,f I. ...1, ii, tl, inline' ivi- - i.i.l
-" .s.,-;..!- . nú-.,-
..i.,;, J;VÍ.Í::;! i
em.fe-M,,- n ni- state, tent ami have any
,mp-,-- s nl any klllil ni 'I'll 111. Hie in
II ill lliMl eiilllieet inn ""
' na'-- n."e, a. Hum. ami nmi t
I'lllt i,. I ,;,! I have el'er lil.nle a.i i ...
'iliai. hut at i... time was .ver suh- -
p;,;;
, t
'.; I'! i.lliil was ulllMUl fl : !' Ille.lt
m! ; : K nl n K sato w , m
SELECTED AS
SENATOR i
LONG DEADLOCK IN
WISCONSIN BROKEN
Snoonei's Successor Ions:
'
i.Jontifi.v VVilh aftillelte.
Wins of Republican Party in!
v f Pnütle-- ' iJUU. I t t V.'
, Mornlll, journal Hpnbd temed Wire.)
l lei, i,,- i: ti,.. .
emisill Si'liMlnl lal .lea.lin. k was hrnkell!
t",iKh ,y llie llninillnlinl, tile I'ivsl
hailnl nl' ' I't i . n calnlis
Ci ,m ia I' ie,l h Hie I' lea 1, I!;j,' lli nl'M
Hie i,e inn. Willi when t h ill;!'
e lle hs, n lie II r, ,1 i,.eil thai In
el'e hen ell, u í . in I'm uní-
i . nit. s. Ilseh anil llai'.en. ami i,
na re-a- lt a a n n mi nc, n Inl - I,,,
lews: .Siephensnii ;, I'Jeh llai- -
li s, a lel in i; :!.
'I'll,- e reil it I'm- Ihe St i p hmi- -, m
Iniw s Llletl In J ae u in a 'Invei
'nil Iier. I'lt'i n ell re, l c Si ,.i',.!
Hairy 0r. hard, Interviewed in
i iiooa,
'7, Acini tt Ho
Hím i Hint ni IVIUHIC! 01
teMk!j:Uaa,
Pf. wn pcr cause ncv ' WI
IMMUNITY FROM state
, ii , . , --r-
'CiJM'S I."1 S VVíM
l"w. Th" i. is" wa I'Hiimhl :u;ain.si tle-- l
a ' mil!, k a mas ami Texas a,,,
t '. m v ,.!hei' raili nail The mi--
' I'll''" Ills ,, , milisel 111 Ihe Case w ,(
I" I'd I'l llm nut- - i. in ill Washinj',- -
Mav ;r.
I ' nl I i iisi ,..':i,', Hit a lend.
N V i., It, lia n i..i
i'" t' ' s p. ,. , p, !.
'
,lii ni, ml n!
a m ihe ,
k ". m ." ,' na li.'i--
'I ". ,n m, at.l nl' I "
'il'"!' th" I'l. 'I, SI,
hii r,, i,li, is l'.n,i:;hl HI'.
.1 a 11 ., HI. A I,, n, iim w a
s m .i i pes, a . t mi.ai sia i,
.e a ... In ,, imnll.m t
,,:,'. n The Titn,, ., s
... ' Hi,! Hm A un a a n lam
.
' !,,,,) 1,., nil 1.,- I" n h, "
.', ''.lit, ill,l 'hi' 'mi, ,! Si. le
a lii.l m, an. .1 m a ml iim he- -
I le. II I, Ian I'nnlh Maul, ml
: ,., Hi Van, ., IPs
i, 'a a m Hte Itt'.it!
.I'l- - l I. ...,.! , "in pa in w
m 1. I'l 1, e m mm
'. an, m :. im ,11 ..m " M 'I'l
n il v a iim a ie-- "I m- mm
i,1;'l'a;',,nA';m';;'ni
a II," iap! , "! he mint !"
:. heir can, .mm ,..u
ha .,''.,' .f in- w m k ,n
' nai .'. ni.- pi, 1,1,'in i -
mi' im'.iiis u th- i ' l'
n. It Ih.i iin ll h '
i. II ;i fll'- ii 1)
' mm- n ;
ellnv l '"e- In .nalcHtala.
N' i '. alt ,ta 111 I i.l e "I
,1 cm- - -- In
I, mi !n ,llat'alll
p.
.it; mi si pa - m:a
I'm Iiiin a '! T ,., ,a i i ep;i' mm- i w
."'i l'a,,,.,
ÍG0AL LAND GIVEN
j
UP BY W0ÜD
l:iilivi t'aniin' t in a:. talks Suit
!,, s"'
t ..J. l,.,. will ,n,l H ".isi'ii'i'M, nf it.iriii, tie. Tim nwil: w.-,-
ha; Kccdci's and Vigorously."''" ntiin i'r..i"n!-- ..r m.y km.
,.,. ,,. r .,!! ma.le l,y ,M e l'a n la m
RESU
MAIMED POLICEMAN
TELLS 01 SH00ÍING
Senator f oiakei to
Shake Testimoov ef WiPies:
Win) Ae.ls i Soldleis
li hp ' i' II",
'
By "ruii,i! Ji.urni.l s,,.'ll I rn.nl W Ire.)
."', .ni. A, II I,: I' ' II
e n ,. ilat
1'nin.i Ti 1,1,
lie. ",1 i :. lilifll in a i:.-'-
iril esl 'e..l i' 'II lie .11 '''. ee
iiiül-- ., ,.i, nelnnj a,!.:i- ihn
llem'.i ..Mm;' e!''li
.11 ahmit li"- l, 'in
,i nil i:e tii.i'ht V
s.;nl,,,'n ,, -- eme.i;
nM'nl-'in- ,,(' tile r
;!',. J'lnl lim''t II '"'en le me. a m
c h ;,..- - i in' ,".; in lie
in i:a I' lie ." ' in. ,.
:'!' Ill,
lien w nil ,'lle w ll.'h'W .. ,'',. tie c.t
",u "i. sm, ,e was
i e a y ni mm: '.'cry nc:
! '' n "Ill- ,"in ," t !:
'. ''a p h ,.l'i". iü.,1 lh,- i i,
Mini n.t.K n a ,.
'Inm', !ul alie,
lif.l'l.-i- a l,,c. u tn the nil :;m
'"'H !"hi. h.nim.mv.,
.'vr.;::rt " II, nl' In the
I'l' i itie ,;.
.' in I'm p i:'
in ,i
a Sai.l Hie I'll
-.i-
.1 I ' '" v.
men a i . ,! it ,, ni H. w.,i"!,
t : mnl y v. as ill cm a un
"..
;
''
V,'.'.
'
,
f i
lí. I'll
p w
supnprt r IWn mei,il,er e 1. m s " r. I'l el nf l.vtim.,11) " '" '
hale he, n J,..,l. ,1 in ll.lllell. .lf;ia,e, him Sa n ' II V
nan ,,,., mi. ii- - i'1 ica''"f .!
l.--t as la IK ul'll ynll mn e. un
SI
"'a;' v,iirehai',1 hail Imtii tlmui t he l'a
n a hmitJ;;nzrlX," m!;'
.Uiimst will, ,1'iili' he askeil his in'er tmi
civ what they thmmhl nl' the
al ,sl. rle was elirn'tls in Kimw
tit" Tim w trial ami if I ' mas, '
jt ,ms h, hi his mv.h ana, ma ihe
.ler.eiie. .f the easl. He lalkml in a tn
eliei'al wav alien: Ihe fm lllMliull nf l h.
IhtU'.iiti.l .) v anil sai.l that In-
i,..,wii,ir Hie ,.1'ih .iilius in the!
,,.,. waste! n pai-ei-s- Hi
kci! In he e, fl'nlll lellMif
he i he hail Icen !n'n n ami what lit-
linl'eh i,i!Rl.t he. A.s tile niUTVIi'V;
,,..,,. ami tin ' Kii.tnl cune I,, escnr: he,
iieliaisi lime. Hie ni. in tile latter
',:,,,. ' I,, .. ,.. ell. .me i, :,m Ve rv f
In h ni i w N h i , m a ' w
I hiaiih, ami !m:'c i, mil
'11 j
. a ,l'i ca il t i"ii.i i l. mas ii e. t li e ,,c- -
I'11 '' ''
' "' " ;"'"' '' '
c la ri s c, .11 el s k e see ' a m
,i,l.ie,t is mm Ih.i! lim w ; r. e 11
a ' ii Iihas (iirs Ian L klt'i ue
hi,', n.-.- in Muniei-pa- l
i ni 1 im i ('tvisnjiacy in
San ijmisiH,
SAYS SCHMITZ KNEW
all about dirty deals
, ,
.', í ü S!tS llll!!:'t'!l Lh) 111
Phiie iiiin:' tri )isciiss
' Í 1,11 my oiii.'N; 'Kai ni AMie.'.'.fu t an- -
nei in Ci
In v utl.if. illr,..a Mi.i i
San fian, .,, Al.n Aliiahain
ll lief ml. I III, ni, .; his ileclar.tlimi
,U I' l.i.H Illal In Wnllhl, I'nllnW'hH,
lis "ham.;" "I pi. a p, pull, y in the
'"it i a '". mam a mm. in n st,
i.i.'ii.-,- ' ami as- - ea Hi,, hi ihm y fpai:'
pi ' ' i in ii ni in it i a mpainn neai in- -l
mini, l,., i nl rip i. Uui'l'. dhryjiitf
fi nhnv n i. nm Im i.i ami jinn
Teil ni mi linn al tin- Killnmre Htieel
HI "li InilP" y In Ime ii n'clncl,
' m ni ih" i tiaim- ,f Spei ial a,-i-
I'm : .! ism iiaiH ami a iml hei Kil.inl
jl-- ili. pa a in jn: i ha in hi r, w In Im
",,.. He wnii"'i sm ml ami mil, unit, "I
I" an mil hm t iiat I, pa.-- , m
im: il nl'!,-!- ' .', p. in W in'lljn,,"." a ,'i .) r h, llm
lieu pa peí a u n a is .nmi I, In, ami sa nl
iuV;:;;:;:: ,,'.a;',,r Aninmm
pa 1,1 nr anse, to he pan I the sum 01
J Jiiii.niiu for Hm pi'lvll",;.- minieil: thai
f.ii I ahin of h anmnnt ivas Kinos
I'm K ns menu,' .'- " , i)l Jli , I IS ,.l I
enstmhat, ,'iilay was ,,:.,r.l!,',1.,,',1's ,,; Isaac ' St e , ,1,
,:.,lmms a Mtelan limn " '"'''...... ,,,' Marimilm whn was m m,
ASeCit? Ho Has rJeen Sub-- ; -
jo. ted to No III Tieatmcnt,
Ity Hlomintt Jciriiíil iirctiil lmrrá Wire. vi,w
' !. ' !!:) I'v nr. l,.i i ,i. ;,ll",'"'""'! iii- -ii iilimii l.i s.l.. j.lf
' I'l 'lm .!,!!.. re'le- - .,, ,,,,ve ii,- -
iV.'l.a- ilia. mi ii,',.,' .a, '.I,, ,.i !,,.
,,; .'.,i, ,, s ;4lf.'
wms
t,l ene 'Ii" murder ,,f ',,i- - ,,
til, II his ;, -
'te- -- me. a mi ., el' a., .,. mi
'111' ii -i e - ,1 lliut-fi- f 'I m' ilia '
W ii h I'. ,i wtl,, ves nf lile ,s- - '
.1 h e w innn he hail '
i ii .i.-i- ... ;"
II', ili'll'l 'I tit. II he ha.l lf'1 II
In Ml v liii.s nt.-- ,1 a
11. me, I
a- h i" It II- ni mi I, in 1"
-- I'' e' ei'i e Al e ' a a"i
'he lnl'i'aeis nf tin- si,p. "
...... .''..' ,:. .'. ill,,'
' s t 'l !"" nr a I'll Í " h, Val am'
"" li'- - :S!"."'i i mil"-- - am Hie let::
h" sm
ii'chai'.i s ma mi, ai: e, m ei'-- a t i, m Al
n a l,, :i i. ,:. ,, .a ... ... n -
m ' ' ' ' "' in: lh" ass.-- imi thi' '
ilM. las n '!'! ' teil in ami i., ih .
i'i H' '."al el in in: a in a ri v am.
II e.l In him p, I'
. !;
a is ,, i'.-- i,, i, .j
I. ' r ami. - I, ni, ,1 thin
is -i I'm y Sell, I, m t ...
cle..r ami ,11, ml; ai' t
hi ll i'"- -
,i
ha- - th'
i. 'i e ie ,r M;,iii, I' ', i: a "an!
- i i.., inn .a
'cm i'".,,! a imi imi- a a s- - ,
im. ' iim h Vs.mm hsi in; Willi
" i il" c 1" Si w - ii inlv
u '
a I'- - I,,,
ha ',1,11m
p
i, ,,f llm ma ml
'' he in ,i. I, mm 'Ve
i. s ,,,.
"a il "''liim
'
- "."'.I 1" "
'''' A" j y
" '"' ill";.,,
,1
nil wnllh! ha'.e heeti , lele.,
The hallnt was Ihe em! nf a deail- -
, since April ,i. S
that tllim a in'v liall.,1 Ills hi e 'lak' n in th, In: da u re tn i se.- - -
li, al"I ell'iy h,,l!"!s ,,,,.
ii liiki'i: ," :li, l, lain camas
T'mre' w, r;. erit,;i. ihv 'iva r:,:;.i- -
piales, 1ml i ' L' r " fmipet' ::ll'l
,,' . r Sneel.e I., lien,' wlllnlrew
,. i. h. II., i', n a"a!
it, t Im fa hi. j
Th. . am'lis i..l, ,. ill he f,,lh,uc,l hy
i,,- nam, i'i , inm ,1 . ,i,,. in ns in l u
-
,
".!!",,
,.' v sl: lliil, !!(,.'V IV
n.,ie,! f,- t'mteil Su i sena mr in th.
. laiinie in i a liens pi sue John r
-- nr. , t'S e , Is .1 llalli,"!' aso
III II- her nierelnri. II" Was Pnl'll III
i. ..,,.1.. ,'i. ... i, x' i i,,,,,, n V " ' I e
wtlll tn Hi, UK".. Mam", in I Mil. ami
,,,.a i.. l' iemi-- . ii
a tier" lie w 'I k c m: m He al
ei-,- a, a! h, ami' a 'al n 'f. w i h li
I' i! sen .11 s I! k i " amt
.r ia,pp.:
.
,S , . ;,. ;, ,,'l'r "1
m,n. ,,'l.i .s, rii,l in llm ..w,-- Inilise
m f. .,11 p, SMI " ISI-
.. In mi a ,1 nl' I'll ip"
"1' .. ...,...a a
PARIS POLICE CATCH
ALLEGED 3PIE5
I,
Fiaiion A; ked to Buy Flans o
"lm.,J" '! '.'',,eit in map , mu. ra il IP II ni a
msl a a ify 111 s, w il i hip
i ci- the in III a
'sall is I'll .i.l b "i"' "
11 ill nirne milis.s,
'A.hlll.-si.i- ll .:, eell!-'.- " am! ep'i.ll
i"' 'm .sijsn is timt ailmi' simi i'nsis
amniiat slat, il ami ill" Helium "
i he ;n isi ni li in a ry .
Hmi'fii.ir 1! Imi." tniinilil .,- -
mente, !ie h' a I ' ' ' II
"
'
,' ill Í. 1! 0 11 '! 1 ns.!"!' ami s -l a 111 I a at A nr- -
Il" limn l 1, Ills, il tn make ally hlat,--
,ha!,i,i Klulll Siieeiiil ApeiiijKv 'liirnli, .,ttui-t,..- Srll I tuaM Wlr ; i ,., haiietl Hull ihe iinly
a ii a,; i m, .Ma He S , l'i a ., m II , ill V hie!, tlllel wa - , 1, 'S HI,' ,
ia Heal ala l il lili r.ani imi-.Hi- lip- a h 1,1 hi un f .!,i,,,,-
imping the , cniiv a It, e In tile !'.' ' - h ' . ami ,s II ,t lr Iso rs ley
.MIIII, nil In Ha' I'n inn I'.ail!" I'".! Hie ITliP-.- J. Is 1.1 , Is pi Kialll to lll.'lt
,,mp:tm. ,,1' s'iais n ii- -. i.l' 1.1,1,! html ipmntem :i lianti- ip its f,-,-, ml-js,- -
Hi.. urn in la .MM,.. ,1, M'-nii.- .', iP.wma :'- -- 1 a 1I1 m' ,ii
Ail'r m.,..iv; ii'.'l lh, "nil inil..-- , nl lie.t lailw.iv -' ;ein III h 1
,.. ,,;,-,- hl the 'hiiill l'.l'P nil
p, :,, ,i.l .nnnani Hm s, ii,-- nv un-- II umlm slamlinu of Itiii'l".:
" I'd e- Pa h 11 I.- 11 aei.ili il it P m 1" 1. (he fa Hell hn t
l lall.l hi Hm lie nf !" - Hie a ' III'I thai I'leshlellt I'al -
hi ' i a w h h 11 m ha Ihe I.i iv ia k , 'almoin .ns-- t ni I'm tj,, n
11, m,l he im, il In l,,,al" !,!,, a s II I" T m a I' , a ' II use Ti e r V
mm. eel 'anil. The enielnnmnt h,.;l. I". .1 a I'milla-- W'Mliam
I. .l Lain i,, '.ie enemanv lie-- II, API ll,e I'lilfe.l llallromls
emu iii" as i'"i' am. m-
was a ,'. .k. m 'I h.l a "
miii-:-
V- - ,1 ami- liea In ' "- " ,'
a- t ss , ts.e - ,'rm
,,.. ,p .,, ,, ,;, Pi- !,., It a
lie ri a ne H w .".
wiml V ami the." ileal.' mm
I,,. ;, ... a ti, I,.- m. e nl Hem
,,,;. hi- - w Im
i fi ' :l.i.., lie In il
sahj.-e- nf h':.' i ,1! m tl n I Il"n,.. Wiseim-si- l"H - a ' 1" I'n. Ill - P
THREE 0
ij'SASi v.' a: js rxi'i osion
IN 00NSIRUCII0N rAVH-
t lyinr, Pi a ei H of R.n !. ic.;
tit) y Ph'pt'it'i .mil I' I'll. ,:!
lives Htioiiit'ii,; (( Yaad:-
Eioni S('0''e ii! Dis.i'.iiM ,
iny Moruliul JoiimiU Niirlnl 1 ana,l Wire
I'll Ten '.I Is '! ;,.
I kmc ,. .. imam m. ... ., i,
...I'- - n a 'I in id''
Kmi .1. tiir, H. inn ei li
lh ,,!, 1,1.,. t a m im i, i
,,im,., ,i la,, il.m,
;,m, lip a a ill nah I1 !..:..
'I'll m a a 1, llalli n a
til i a e " i: a i r, , l
- m ii' e,
r l'."'l l i!" ,il ll it.
' I, ti a, w "i k In!' V "'tl ,
', ,,n a t e i si il i en - mil "
Th" m ma, w a- - n. I, ml ii. in
a ime ,.; !',!, hill i. ,1 ' I'n
m ,, h m . I:, m.h, nam w
k 'i. ,1 ll i.;
halm ,,.,i'.. has' inn, ,.i, i
ami' pi! a p'i.- ,!!. '
i li a l im, m a a ni
- w i. h w a
m ma , m I'n r:i a I"-
t. ,e ' 1.
II lis. m ,1.'! "!:".,;, t mi.a
.1 i
','
,, ImIi '.' m
a "
' .' a rack In. Ill ,,i p
I, 'I tin si a m
""
Ci CTTinM PCCII! TO MLLu i i". I i l. vJ w u i i ' u
Austria please emperor:
Ms l im i" "I rs
,, in h- - V ,, I, ..,..,-,- .liil-,.-
' !a ' ' . ' s h. hi "
:m a h, ,,t : " I n ia I!
!,.,,. .' m ... mtl iin ip pit" ,'i I
a I..-
..in i, ... i
a i
i am i. m "t llm
V'm m I, Inm P. ,', ,i Willi
., a i. .ma ami ,
... ,, '. ,1 ' 'I' I!
v. Hm a "' Ta
,.
'" '
!'.
FRENCHMEN START
WILD RI0Í
r. 0 H l .i ;
I I,,,'... 0.1 '!.... ll 111 !a lOll' Willi '
PiAi'h .Hid Ml:t!i-0.)-'-
1 1' MiirilillK Ji.unial Kyei 'Inl I.rtllnü Wlro l
It, a, l'i .M m Hi Then-
a a III' am III, a a ll III a IP e
.1 .1 .11. '. tip, a la at ml" ,' w a ,1
S e: ii ., a a ..ill' e " W '
"I la ia: a "imi: In. II I
,1, He - at p, i', ll Mahal Ill-l-
Ill
lilfi,,
."si !" H "li am! l',
II I'l 'I m niel, la I' ia..
a ,, ,1 'a p ".
,1 ,! In
will
ill. I.- n
'
a
, i
in
II. a ll"
M.lwa ikie It'.ail I imil ni'l' 1,..,,
a I i. s 'I t,e ' Im
Pim,i,k - m, , !' "' II el
""I s ' a, a ' .".'. ' l'iI'l '' "" ,.
'i V .A A'p
-'
k'aih" ;;;;
.... Ih-
aUCK SWINDLE!'!
BOGUS AV'F.RICf-- ie
Ti." a
'
' ,,,.!:,
si.
SWITCHING CPAFPL TOO
LOW SAYS IE 1AN
...p. -- I.
cm el
'h-i'- i'C.'',.,1;','.' mniPm'n MaPimm""" ,"'"l '" Iter Own Foil Willi Alloi'-a-p-
' ' thai ii il. lint w elll inln Ihe purl. -
let nf ,u, ,v ni- S, liniip'. am! thai the re
t s'i mill w as h Milled In hep a .. ii i " sii if them
le, m .aim I (Kill null her ile- -
nniiiliiii; ami p, limn III linn and
(
'ha ll nm I' lalk.rli.'l- ..f III" limine.'
mi mil t".- h, hie paid .Hull fm act
hie as ,:,, I,, ' n en A lei he ov.imin-- i
., Hm, ,,,' I Ml, v. cnneludeil lie illnl
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Tin' forester makes it clearly under. tt.1rt. nsulut,H solely for lio purpose;(By Mvrtuii Jaurual SiXJi-la- Ittl Wlre.l .suioil thai the rccomnioiula lion should minishinir a tíoverniiienl ol'lleer vvhrtl
11111 -iimi in Viii;i It hnl innol m- taken as a vindication, nm a! l;l his trusl,that he takes the action lie does no- - 1.
..i niMVe, h ins,. i m ise 10 t- -,. cct nv n.irni lnutei... lew ' . . ,,. 1.0 ViJcause he believes Ml
York, May v. John 1..
pastor ol Hie I'.uschw
chir.-.-l- i, Hrooklvn.
reeeiilly ol'ticiateil al Ho- ni.ir- -
.an, 10 i I km 'V mm,i ,,. , "m , ..
IH MuniU( Juurnal ap.cáal LmuiI IVIr 1
SI. l'olPrshiirK. Mnv Hi.-
,, tails of the oloi a! 'I's.-- rsk oe-- lo
the Itt'e of the eniirror wliieli
mine to li'.it estet day. w er.' ohiaimM
unlay atol imlieate that the .eror's
fs,ate linritli; Passion wroii ::s
ooeo s ai lie lem i. liuiipm,,
.ft in oltler punne uní,
IF YOU ARE IN SUSPENSE
:m lo Hie best id. lee lo hll
SCREEN DOORS
e
clarl.
tnio
who
ria?;,'
cause nis iamny ncens 111s so pieo , copy of Mr. I'inenoi s leuor
recoininendal ion for Hie ... fc hi iff has been I'Miwardetl Inin tins cuy ol iiiiam r.. ,0 v.ilei-- '''"dims iiardon is likely 10 be eonsid-- ( ,,,., persMii who maile petiilohs fur
out ol' tlio I'nit" Slates t.-
-eie.i 01 Kii-ii- i unpoii 10 uo " (he pardon ,d till' O'lai, nil Gold 0wn
(Jnlil milium, runanli Iroiu ....ll.M
tn.ircb riuhl slr.tii;bl P this yard.
.I11-- 1 unio.ob ,1 a car ,,f genuine -SO!
i 11 man.
on in it "
,.iah:di
n, i.ii
me I'.o. .,s nee- - no, ' Cl lmnlVlnn ., M;
iw-.- ol th- - '"- -,,,spiiaio,-- slllimi, , ,, , lh,. ,.,
w nei-i- mere are national miosis, as
tin- leiter aci on i pa ny ins the papers won,- tune scet-ns- . ho kind60c Hut' do not w.np, 'I lie best of ail JaiRESULTS!!ilie forest lo insist upon the RESULTSof ilie church a letter in l.;etllillisler I'm KiVelless for p, -
toitniim the niarri,:e in
'inesiimi.
In the letter lr. flat U said h- rcal- -
and lie. tier than the inferior ones
ol h.W, been offered.RESULTS!hinliest stamlard of all olhcers amiem ployes.
Much atlenlioii was attracteil liy Hie
RESULTS! i AJÍ W'oek Abwiluu-- l (iiitvrnll
B. F. CQPP, D. D. S
Ilooin It. N. T. Arnibo BulUlInf
p 'lors jiio soiiai eouii. i no 01
man. a Cossack serio nut. has
Hiailo it oossi'oii, to trace in- vol ,s , -
,,, hail, lor lour month-- , ami sh .usj
ihat preparations were hoin; tnatie on
I'olirtiary 1'. when th,- seen" police is- -
símil i.fclels I" use 10 cry ol o
the lillrcliasi-- of a llnilMl lii
,,l Hi- - Ma.,sl',s own C..s.-.-Us- . ami a j
,. 1.1.1k w hu ll hail l otnol ilurini; a
thai lie had done a en-a- hen lirst brought lo .1 f.'J ..
l ( - V,both I,, the coimreuaiioii ol his chtiVcn i(l))U. M,(.(. Tll(1 nvml,.r, wlioseand io the church conceniion .d j ,..it,.Uarters were at Los Atóeles,iiiarriat;,- relation in man Yiiiv. a " Ha!., well in the eoinntunlty atul
Ghe R.I0 GRANDE
LUMBER. COMPANY
Third and Marauette.
.,r, oei-son- . ano rn- sain ne oui,iThe use of tin- reellhition 111:1- - w halevei- ensillahllllli,!- recciv.
fm ins is a favoriie devh
no isls. and hnl of the
j.. an 00, n to th,
Ho palaee a: Ts.,
uiiuiOo I'lMuie tit Otiliirulu I'lmian f
"' "''
" ' coillinittee 111 lull iuioo.-e- .
ss ok p anrd M, f,u o- - looinisiu:;-prectllels ol ,,, h, ..eclesiástica! ol'fii c ill Hie
, IMer- - ,. , sn., iv ;,. c ,r k.nce w hh th-
DON J. RANKIN CO
FIUK INSI'RANCKiuLiL, liSTATK
LOANS m
AutumUc Phone 461
KOOM 10 Jí. T. AHSUJO BL1I.DWÍQ
bis friends wore shoekod when tin--
chaires of irrcHularities in liis no-- :
eoutits wore disclose, i. in the early
pari of Juno. I'.Hi.",, he was dismissed
from the forest service for alley,-- 1'
misappropriation of funds ami lalsi- -
Mention of accounts and was convicioil
ami sentenced in the follow iiiK March,
to seven years' imprisonment and .1
line of $7. nan. hater, many of his
made petitions for his pajdon
i been use of the circumstances of his
W.J.PATTERSON
Livery and Boarding Stables
Ill-Il- l Wrt iUlvrr Avena. N- - Mexlew
led'.
After 111" soldier who Uns sllspi , ' ,
liad nicde liis f ,,l!fe.--sM- yesleniay llo
weiil tin- rounds aieor.u tin
mi, labors of Hie imperial iiunr.1. Tin
.iss...,-- sergeant, who was a ..nie
pi iiicid, s oi ins iieinonina 1011.
Tin- ouiniittoc decided fo recom-
mend in iis report lo the ..on. refí.i: in
liiiil in view of Hie pnsiot 's In-- ,
and rinhieoiisnoss. cr with
of apology, no further action I" MORNING JOURNAL
WANT ADS
in 'he matter. family and because of his nrevious1, , !..,-I, a r u w s iienoenc
..
,
...I il.-.- KOOII SlilUOOIK IO IOC MIMIM'.',',..
ke,-ie- at on,- ,,t lie entrances 10 mo
,,:i,.c friiditened a! po
and he also voluntarily
c,,iir,--sc',l- 11" betrayed a plan,
eeniirk I" W I'll he was lo il l into the
Mr.
hn
hi... a: ihe -- Idhuv.
,,,.,.,.,,1,,,) ,.,, OI- taken by any co,,-- j
iderablo number o! people as mI : mil kan U oil- -
pala, e a iiiiiiiIm-- ! coic-p- 'i
,lr, j.,.,1 in k uhilMi-ii-
iMMlliel- of rielüi.r Slolypill coll .. . ... ., ,, ,,,., m ,11 canon 01 nis oouou, i. oouio oe .00- -
Albuquerque
Planing Mill
All klnJs of ."'II nrk
pecialtv.The right pluce
lor (('X) 1 work at low price
A. J. 1 OVE, Prop.
Aulu jaioti .68 40 S. Flrirt St.
.' ', strained to oppose it. says Air. 1'ln- -nunib, ol intimal, liionds and lela- - wiui.ml Kerck- -t.h(it ,n ,t ,
tiv.s Mrs. Mary II. Xnliolsoii. widow h,)1(i o!- LlJS ..tiReies. who represented
ol' Ailniiial .Nicliolsoii. was married , j, j, l)ners for Su pet isor Tilomas'
,1,, ioMfi :icit in 01 roiis rn-:-- Iccr"
He,.,! liimle. He ill tl li es that .lie
U,.h, e of Ho- clot was iillml 11 from
In,. In o in 11 n;r. and it ;is ferreted
Now Is Your Opportunity to Buy a Home
$50 Down Monthly Payments $15
Nearly the same as paying rent. Vive I! room frame cottages
on North Eighth Street; nearly newwtwo line lots with each
house good teiice and outbuildings. Title perfect. Taxes
for 1U06 paid.
JOHN M. MOORI; KÍ3ALTY COMPANY
219 West Gold Avetiua.
.
t his a lotbiieral .la nu-- (, ra nt .,,., i,,., ;.it 1 do not so boli, ve
mi:, until in- ni ire plan w a
,.rc! Witnesses Were sectil id Wilson. 'I'll,- ee r o y took place aljimil I have transmitted the papers to
Mrs. Nicholsons home in West s,v-- ; the department ol ujsttce wil h I he ree- -rie-i- s were finally uinde b order ofpr is. - cti; uint li street. After a oninicndalion that the pardon be
he-- '..I. fast Ceio-l-.l- l Wilson illlll liis Ktailted. 1 do tills tlec.lUSe thinkhe
di-- , VI a t,.t w ho
nc ease I,- open colli
llpari! ,no Killlower house a 11brid,Tli, start! Mend,-- that Mr. Thomas has been sill licietil lypunished to deter him or other public RESULTS!olhccr.s from eonimitli.it; like serious
flenses, and because bis r.imily ne.'iis nrpi TPI !!!L. B. Putney
K.ULbUah.4 1S7I
1 Hiink IU-O- 1 o.his support am! not hecau.-- e
Wholesale Grocer
rea worm ajtd judi
Mennceil lt Auur.t Mull.
Iloiinoko, Va.. May Hi. li
Hi-- ,1 a revolver al a while man w ho
at em pt.-- I,, stop him while he was!
running away from officers in a
crowded siieel lonight Will Sandeii.
la with .several aliasoM and n
loiiu i rhnbial record was Circulen. (!
with al Hn- hands ,,f n 11 ov.d of
fivo liiindi-e- men who followed him
iimi his enploi-- thr-.U'i- (Vimpbi ave-- I
pile to the i ii jail. Th,- 1110b finally
Baldridge's is the Placeü!9t leí mm Wajans't
AtJSLQllfeKytK; N. M. ij
DRINK PILSENER BOTTLED BEER
Southwestern Brewery
and lee Co.
FOR LUMBER. SUIKGLES, AIs'D LATll. 'A LARG'ii
tcclc of Windows, Voms, Paints, Oils, línisíiM,
Cfnient, Building Pajcr, tic, always on hand.nr-
- ni cídd rnMDSIUY
o
o
t
I
-- :ippi are, I.
lalJuu tin- koinest ill no
siM.-v- .md i.-- rcpMricd H.ai Hp-
o,-- ' lile coiisl it nt iolla il.ciii, en s
nly a wait off icin cop i i nun ion ..
a inoiion e,r,-si- fl joy
scr alien of he ompernr's life.
SANTA FE S AFTER
THE TRAFFIC OF
DEATHVALLEY
Taking Final Steps to Get in
on Ground Floor in Rich
Desert Mining Country of
California and Nevada,
I n YVITI. rnil kuiiii nm t
and Mi'tnll
Dealer in Fresh and Salt Meals t
Sausage a Specialty.
A. J. 6. BHLDRIDGE
ilTH'i:.(in and aft. May Hbh our
fuel bm-il- , ees v. be conducted on a
,ish ba.-is- Tiiis meaos 'hat pliymf.it
must Hccoinpaiiv ;li-- oi'.ior or be uinde
at Cm of No fuel will be
unloaded until it has l.- eii paid for.
V 11. HAH V I'll.
Telephone 482 and Wagon Will Stop at Your House. AUngi;r.i:ti'K sbw miixioo.I SOUTH Filter SlTlilKT.LFor Cattle and Hoga th Hlggdit Mar-
ket Frío U i'aJd.
Ribbon Bclfs j
- r ; ti aTHE and JumpersKa, ser Tw.i-elav- p Hotibl.'-tlppo- .lSilk (luv-s- fiie.Kavscr Two-clas- p li iulde-tlp-- dextra nunllty $1.KtlNStU- 'KlboW
louble - lipped ext ra
uuftllty, tt.
All colois of black, white,
tan and all sprintf lints.
The Santa Ve railway, in accord.--
its p,di,- of
in on tin- ground floor alien a l"H
We IliaUe llnlil lo
--Albuquerque's Brightest and Best Store
THE A JLIGHT ITOIUi
dor. M:iti dainty sl)b
to choose fi uiu.railroad trallie is de el.ipinK.
l
ins; slrontioiis efforts to
I IIK SI IMi:ii WILL Hi: ON I S IV A I WIMv- -ITIK T II.WK TO.MK Ol'T IV MOVI II. Till : si. sOVS I I lis MINT UK Ml 71' ATOM-..... . ......... .t- - i' i.r ivii kliun iiVIfi Í VK 1 1 A V K I i i w r.r.K irr in. r" -- ".-:: : .:';. lt. ... -- n,v.: i.-- i 'im nut Miiiivu iMiiKiii i : ri itt h ani s.IJ.'i. Iii-i.- r. i--' iu.c .......
9 I
ECONOMIST MILLINERY
FOR SPRING
Correct In )
Siglo
Correct In I
Price )
heaw traffic which is devclopnm m
ine Heath val'ev niinins country. Tin'
l.oo Aníseles Times says:
The Santa I Jai road compare is
bikinis the final .step lo ki-- eontrol of
Hp. mineral which will come
from I icai h alby ami that pari ot
Hie desert, which is lose
.Xesotiaiioiis are n--,0 Hie sink.
'ti'il to he now in progress tor ,ho
acltlisition of the so-- c d Hr-- ck
, :V ibis nieeus ihe San'a l''
will iiave'a line thtoiiuh Ho-,,,--
oopper ami luu-.i- ta-l- t in. 111 Lud-
low to llo.en. Nil ll will lP 'ir"
water, Iteally. IHiyolh.- aiid lln- Ho!..-- I
anil 'I'oiiopah dist ricls.
-- It.. rax-- ' Sniiin's railroad is l,ti
on to It is uneertn in
w nether Smith o us Hie Santa
road or tin- lali'i- owns the sn:iM
tcnnomlst
Millinery
Is Correct
Millinery
New Parasols and
Umbrellas
Spring: Season 1907
(SEE WINDOW DISPLAY)
GREAT SUIT SALE
The IHO.-.- bonsatlon.il pi ice eutliliK ever ma l,' in Hii.H of
the leaf. 'I'oo nmn Sill!-- Ihe watbM- too cold and warm ,la.-- l '
at hand. We have no otln-- coutse. We ..tier you, willioul
t iiimii uit voii.b: Mir ir oNK-iiri- u ki:iktio.
AN This Week. 20 Per Cent Reduction on
All Cloth or Voile Suits
AlluoM 200 ult U take Svle.'lioil I'roiii,
road. The Intel ests ol not p.
ileal ami inierniine.b-d- Tli
r,,a,l taps the borax deposi
Sin ll
,f Ihe
$15 Silk Juniper Suits, $9.75
,lt Ot S .1
Tos i , .
ll is often U problem lo kuowi'x-i- o
liy what fctyl.i of hat In to bo popu-
lar without being "tun to " Ami
it Is in little ways lili.- !h..c that ll
pns to Hliop at h millinery atoip with
a hiiUi r.'pulailon to muiiitiilii JorjwIU
liit the liwt iiiu.lPA only- - olyles whJnh
will ar. not only mm anu, but of-
ten two or even llnv- - l.Plntc in.nllll-- .
Hib-i- of Hie i 1'at Isiati I)Ip.
adHptwd to AmoricHii vvo'ii-- n. nf mi'-l- t
inilliiieiy we make a ppelalty, ami
recoinmei.'l our popular
priepil street Imt.s for women wJe;'e
iire Hu.roUKhlv stnait w-- set v Icm I.Ip
hea '1 wear.
.iiu y ijie. l.s,
oiiiio'l with
$11.75
Of pnoallo.it quality TatTMa Silk In pii.ti
pin Id ami atrlpwa mi l l' i en. h ku,,t
duster tii'-k- Spo, oil it
This IHuPtrateH
our Irfi Hello Tokio li
ribs, a.nd wo eartv
them in Linens'. 1'ou-..- r,
plain tolor Silk
and all th novelty
soks.
Mnens from J3 00 each
up.
l',.nieo from jr.. 00 each
up.
i'iain Silks. from Jj.OO
colli up
Fancy Silk.i, from $7.50
oa. h u;..
W'e ilUistratP but a
few of our immeriHo
st, I. k of l'lUltHolH. We
crx
N- -' f
A Profusion of Styles in the Latest Skirts
Sr Uillilovt llisplai!
oariy eietth.iiK Is .luster plaited, but .. id-- v.iii.ty In
through the us- - ,,f biht j.lai-- T.,n-'- t. V..Hea. Cliifi.iii
I'utialllA mi Hie ,...,l!.i- oho, aU " I piao, coaus.
Ilie la.ure from 7.. nil. 7 Su, 111.1)0. SI.YUO ..ml ni.carrv a fine of
U Mtiifn'.. nnil htlu-ren's
I'aiusois and can
ma.:eh up any Silk Over-Vaist- s
ml Hans'e and lh, copp, ts
which Challes M. SchwHO e
.,w about 111 n wnler.
The I'.rock road is eoniins from It"'
north It leaves the Southern Pacific
1! Hasten. Nov.. and oes Hiroliiih 11- 1-
T pah and iloldfieh! country to
It, nú. Its nllinia-- destination was
i,, have been tin- ', reon w a t eounirv.
t w a deal - said 10 be in pn.u- -
,e.s lo tie the two roads the
and Ihe Crock line- - toirothcr.
Kf.iii both a minimi nrid a railroad
Man. in; tin- deal is an important
the contr ( a orea.
..tie. It melius Iraffn. Aside In. 111none and smelter traffic there isin,- Tom.pah-'b'blfiol- d
to come the copper anil borax iremht-iin- -
in Ihe Kim. ral mountains. I'ur-il.- e
th,, fall Hie S, hw iih people w
nun smell, r at hbud, a .' nun.
l. aP.ws. The Sup 1, road won
would a'sor. oh the smelter, as
r. k ro.,,1. The coinibnat'ou "f Hie
, .. to the Said a !' He- pres. in
..f thai IralTb.
:r.,, k is himself an imi-- o tautdevclopm- nt ofin the minoiu- -
--
',,r.iX Snotn was,. ,t, s, r While
.f
.j- - In. road to eel at los .0.11
...x loiu,-- . Crock, who had b.mcnt
Hn S, hwab trc .siirv stock in Hn-
.r, . iiwaier-l'eath m:- - mines.
Hn- other road to p.-- to tins
,;,.,,,, ,.. ;1U well :.s lo other dis-
tricts in w hii-- If is ov.-re-t- ,1 I .'
of Ho- Cn-.- k '',. !'r, ., o purchase
if Hi" t - H "'lo Hie Santa Fe.
,m!I mark Ihe fir-- 1 on!!..!,,' we,,-line "' "'"lo- Ir inc,,et
mi... he mineral fo bt- - ef Ha- - Ama: -
:lrr It is expeei.-- l
be.
.1,11.
l.o iei W ti.-- ls
i in oa . II. ctK o
I mime 1 with
fcice vs.
Tin Is a . u, H
w bo b has nol-- - Io n. lo---
mo.i. liiMe ,,f r.fleti
all itps in id ,t. lili,.- 'i od I
W O Sic
( III, ted .O
a v. ' h u IWhite Linen Parasols ,' h
s.:. in. .111.1 00.
MK H l K OF Sl'HINO MI KS M1 liltl xs (.ool.s
U 'lilla fk. llli ITi Slll I' KllrvHM l"l Awirl llielil Mino.l I llille.i.
of Silks l Hie-- -' i; . ,s ,...-ne-
'I'll la uvrmt -- aie t re.liv-- ..rn.(t lo -- s a n
ml. r- t I" ...- - of Hi- -lU-- h earllor than -.al and iil be Is-
richly full stocks --' i'l of tha i.- a' s Hi.. I hi- - o 'he s .lo
is .lef-rte- .l until '' usual tun.
TWO KMTt-oKII- lir Ml.k MI.
$100 lUlll l 27. I M'y Silks. . i he , o Si.ritiK Hliko in a the tlPWPft
Jesi.i. ami .ii.i,i for hanlaoiiiP ic wr- or H. moro pia-taa- J.nnper ,,r
hlitna.m miit Tt - eav art- - Tafl.la ami Louí.I.iIip.
Extraordinary Sale of Bolts
on oil a e M.1-- e'- a o'. ,t 11
I st!e b.aik
i . it i.i ' . r up o iXH 3 in, l.- -s ie, an son. 1.1 e
e "i air7.H- - t.malit) I oubiitl- -
Wp ai-- oit t '" I
pome Ir ic '
'
S.lk no I "i
H pe i;,l w.to- - le o!i-
f HO. I.(Ten-- I In thi- - P a s ,p, I j 11
,,oka
...t. ,best pilk batKHti?iii loci yard et-e, fi.-- h. 11..V. !
i;i, f- ,r y s. ' ,so o-i- ) poplll
pur Mock i tin- mo-- t
complot.- - in Hip west.
We have plain whip-Taraiol-
at $1 00 ea- h
atol ni'-
Embroblory inertion
trimmeil whltp Hr- -
iisoiH. si.r.u ' $ r. oi).
rimb'oid. rv trimmed
,..Kc hit r.-,""1- .
JJ.fHi J7 I.".
Hand em broi.Vt d.l
hite 7
to Sl.'i.nn.
Venice e..Pre,l h'C
white I'MrHsoin. J10
to Jn a.il.
We have a hire- - linp
of liuforl" . a'.--,
plain ami Ian-- Taf- -
l I I Iiii: .MH l.l l.s IV H L 1 K f1 . ,: ill- IiPS Wl M no
Wot th l all
0, ah;" for all u s ic . SI.
1. pttpr va'up anvhPte
Jt.7.-- . i,u.im imb.- - v.iIp M- -
Two tumbéis of lh Taffeta that an e
Wt.i a I Linh.aa. Tnr- - ih i SUN AND RAIN UMBRELLASHi. will more -- pur bioi--:t Lake t:th.- Southern Pacific and
leltst-- . 'M.i - ,f t ' :i - and ;
al ne. I ; i'1
off.Ti. in Ui May snl.Kn...pl. .r our Srsial ln-iv- . l..-a- l.
'
7.",.- aid v. pty S'litiiirsp:f-'f:-
.
.. i i. at al .' I l.ai.-- p- -
.1 7,0. I.7..I.
M.v'uro, --': m. I ,'s int ,. "l. I"
ii.t, M Ml iiii.1 O"
,.
.Ml an,! - '
I .'.II
..'
.1 1"-f.it.i Silk run- -
J ... an I ' 00 an-- . a-
ÍJ.ioi ,.o..,, tuiara
Til. asoitniel.l ..f N on.pr."
m-- H. Sj. tines ''4it Is ... a In d
f t. ..i i . s ai h
i :'' , l :'irib- I,
II ' O' k
I . ,!,,!
,,.li, -- s
QuoaUon oí Munif nt.
Wliat .art ri f-t- Mjomtnt Journalyou BUIpo U the most Viiterestlnt,
to Ihu ppon v ho ts paerly look up
r a furnished room or a boarding
Plee
I your advertisement In that part
of ihe paper?
If not why not?
warp print.
trimni"l. in
vat ' ..' "Th- - ' k
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aammasiitsam w
HUNT HUNTS F0I1': ". j :I i ;
' : '..
- r. :;
n; j ..i l ii
Trlnilv
I "lit; .1 ( '
liilh I'll. I.
H H , rin... . .
Vh MM I.I
li- l;...i',-- .
JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTS' vi
M fl
. a ' '.
PIT III PIC WHEAT
CROSSES
DOLLAR filARK
MISSIN6 $500 I.'.
Ml ' ,. "Mi
''Ml li.!
v. lei imi j,,v
'I.,. 1,1,1,.:.; I;, i,
"I iicl ,1, M l VI
M 'Ml Ml an II
l- i- iiM- - I'I he Melils. HELP WANTED Male WANTED SalesmenNew
him,, a in"b apl..i,',t'h .sp.',V"'v. l ') M ; ClIlS ill Aid Of I'V,,,- - !mH. Ti'
II Mi HI.!. H'lllli- r J ' were iri. W.NNTKH A ,i ;i, ninl waiter.Al'ly at Siin ii .'(. i:..inur:int, S.i'iiMi st. trfor Muí,.' i h.oral i 'oi;i c m eanIiikIht :i ' I.o, II v In- m:i' v. il .1 .'in1 is ill l,i shun' ,, n
j "'
'
' y. I"1 i niiMiiMi hi
j ! " i "i "". !'' nlvt If .il iJni'i,
WAXTKU men, with r
witliniit experience, to reirtsetU the
("iiliM-a-l- Xarional Ufe Asxurant'oCo. in Xew Mexico anil Arizona; Ruml(errilnry and libeiiil contra" ts. Prew-It- t& l'rewiit, muruwrF, t'ommvrcinli"inh tf
PersopyLoaiiscovcrm rltort Ills Rnl! Wliich is Finally Dis-- I
ro'.H"il in I'lillman (an,
" ' "i"'"' V"A.TKJ.Jalf lriiine.1 miiw. A- -
'r,:'""1 ' v'.y " "ii'-.- ' Siuiiii iim. .,iihI. if
111
" i
hl'l lii" , ... i,
v. ii ii mu ni. in-
U luí.. li, v ii
i.l -. ni. - I. I'I'
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" M,li,,l u,.s
'!! "LI illMl
' I. ". s v i
' I) '. ui'i; M"l "hi- -
ill. 'I III' Il .
'Il I,:,- I,
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U v. i 1. y.
(..)'!, it (.-.'.- Aiivincn hi
l'.,.-l-
,1 ill II. Ill,
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II. i'i.
.'I'lMillh Ml,
. I,.". h. il v
' .., I'll. ..l with punto" I I. lIM IV 1,1 Hit WMlk p.'l til.lill-ll- t
aial other t'hatlels; n so on
ani warehmise . as
low fis Jin. en iiin! as h'mh .'1M $L'il0.n().
lifntis iii,- mi:I kly niuile finii
private. Time' linp month to one
year Riven, (oud to remain In your
Iwissessinn. Pur rates are reaHMiiitliie.
fail ami yi e us befnre borrowini;.
Steamship tickets tu ami from all
pants of the w.irM.
THK HiirsEIIdMl LOAN' CO.
ItMOin.s 3 and 4, (Jrant Ultlg.f H I V A T K OITICK.S.(ifi:n kvI'Jnixi ;s.
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.Mill V.l'll OI i
si ImiN Wool.
T.'nli" .Mai, Mi Wool 'l,n!
lit .11 11 III ,;, :f'. i liiMK II II. I . Ii, ,i '" ; Mi'hi i iii... : i :i : j,.
i'V i'"'. " 7- . lull i', .i hill !.
'l .i 1'.
ii'l--
' 'i. h'.iil r..i Mr
'., i" I" h, ,,i
piai" I'M' niilit iiiitty. Jiinhum Jtiiliatl 'I'i ailing I'd.
fci: i:i.:t i,tck, wti,llalli, X Walli-- st,
il ii hai h, X. Kililh.
fiiiaiislmil, li'.i.nl ,vny am
Ix'Hii ite.
hiii-k- with bath. Fruit nve
T. lv .Mi'A.WA.
Ttooiit 1 1, Cram lllnck.
F(M: i:k.T roominii house
will be compl.ittnl about June first,
new anil koihI location. v. Ji. AIc.Mil-liot- i.
2 i;,,H. tf
Fill: UK XT nioilern house,
"-- ;. A..ly at 222 Jljiiii. m IS
Fill: IIK.NT Three Ihuiki-- cheap;
must be ictiieil at niii'p. T. ! Mr-Sp- a.bleu, .'inn s. :r.mhvav.
w.wpi:!) - ii. his., firi K i ,.,,,,k,
'"
rr uii .m sitn,i .v.
li" wasl.iiii,--. Inquirí.. , j i) Tij.-ni.-
U'A.Nii:i - An ( l.l. rly wniiiim fur
inill-a-
"Ik. Apply al -- :i4 ,. --
' ? i f
" i "' i.ic In ill',
'!.! re I. In Mi
h "il .. il I'I !' in- i
'Lil li- - I,..,i f.
"!' Hi'." ill 1,1'- - ll.'l'l
W. I:. JVl AUGER
WOOL '
' -- St
II. ll.triiitiff Jiiiirniil S.,.l.,l I i Will)
' i, : 1, w in .i i i'i i, ,,n
I .V I,.,;i il ..I i a '...Mli i n ;,. t Mu
I'M l,i mail, fll .1 II,-- '
l.iiii-.- hi- n i.', s. .'. iiiln ii. I..
mi i.li.l I ii, I. i r I,, (i.. A
hi' :, in. Inn,. ,1 nil :,'l ;il,l i ll In HI'in., i. ;. ni it ,i - il ,ir Mi i t s l,., I
' h' v ' In u ,ii- ,i ml ii i i
.. c i lv I., Ii iv. In- ii'M nuil
Ill i Ml I!, MU A ' IIII I., ..! .1 hlf Ill f
tl.'l I. Mi' ill-- , 'i ll' IH'I I'M'
'I. .1,. .Mi In- .1 ill v i!'l v. v .. f, ii--
ii i , uith i i i i ' s timij
M 11' i'., Ml." Tin S, hl'l ,,,!,'ll
mm 4 ' .. ii mi i, in Ii, mi i i ti .',,'
FOR SALE Real Estate:uatrn, 4 AT.iy MNNG COlVspANES
tnu"X:J?VnMmiu' DODGE ASSESSMENT 'i: S A: - lots mi X. Thiial
si un. him li from car line,
li utter & II., ,', kins.
FOli li:.T--X(- i. 71.I and 717
I'Mitii st., linn- and five rooms, (ico.
V. Hi.ki.x. llá S. Sec. .mi s'.Hlilr Shlpim UK I 'rom i Mi ll, ,,.
Ivllftil Hi, Iiimi, n, h, a, i ,, i am,. l4 inlif ImihiuIiI ml" Hi" f 'tiir.,1 Sial...
lllI'MIV.Il ilii i, in I ull liin Hi, ni.,.i .lv
llifll l'iiill.'t i iirMriilifiii Mlf-vfi- to
111' 'll'iill-- ill l.l'llH' III! Tl'll-r- il
1'IXCII ! I .1 f I.CIii-ll- lI llll'.
AVAN zzdlililjLo us
W A.ii-:- ' Vmiihh man.
--
.in r. i'....-iii-- ami w ith('"Mi'.' f.,inil. A. ,1 . .h.iii-iial- .
VA.'';. t,. t..;iins. m,
''"i'i liiml"'!' Ill inil.'-s- , m'Min- -
ri'inl. s:i i,' r , r- - a i a
'"'"' ',.rk K'li'i'iinl i: I'irsl In-r-fir, t s,.'w,l. I'.nillti. ninl laimli,.r
' '" . ih .a- i 'itv. V. ;,.
f s
J
I'
ft
Foi; sai. . iit-- lot, Hixh- - FOli IIKXT rivf-r.- m cottage, nearlamls $:.",ii; :s lots. f,i,x 4 U, JIlBh-- I .sh"ps. city wafer. in fine order,
lauds. $,ni: 4 lots between .Second and chea p. I. lay, i Hunsaker, 'oá W. Hold'
Tlilnl, Cual avenue, $1,600; S lot.s oi)'-''- . tf
1
.!,; it I,.tu..,.r, Ji-i,t- unH . . . """" "
lllllltf fl "III In- in- -'I In- j.ii li.! in, .liiiin vlmli Min-- I ''' '' i;' "' lii.'iiz nvi'i ii..., villi. Mini, , ,i ,i ;v. ,i r ih,'t I'll "l Mm I'M .,1 in! I .1 Ill III
Third Mtreet, J1.5U0. M. I". Stairim. til , . . t . i t . , , ,,r lii ri'e-- t ooTTih"u.e(.-- furnished or unfurnished.
V. V. iMi'.-ll.- ., Mil1 S. Seioml st.. if
! win, ii ..i, i i. ni, ilv il Hint i,i j i"."!. ...i Hi.- I.l I'.i-.- . ( ',,,.,, i.i,,, n i '. in i. l.i i Mil,. ni.-
''"'I.M,il.,,. v. H I - mail.' .1 i ii!M,:,li ,,! Mi ',. t,'.:;il,,',l 1, II,.'
,!:.l a.i-ll- I..'... I" III.. , i i , i '"' ''' "'I '""' 'I' llilf.'lflll inn. " - in III"
l lllilli. i,,i.f. llllU MV.-r- till -- li""-l- HUI ill Villi. Ml". . IIM. Il Mlil l.l'fl AllZMIi.l I'll l.lllll,' lll.ll lil,' "Ill
"I II," ,l,,i,.n '.nil , un mu I" I. lililí III." pul "I :ln i'.. .. 1 il mil'.- -- I'"
W A.ii ;i ' i'., an Ui'.iicy mi ti,oil
FOR EXCHANGEinp ,. FUR IUÍNT 5 an.'. cot-- ilanes; convenient to shims. I'nnl
i state Haw shiiih
.:."! I ia 'i ins for sale in realTli ink it will pay ymi in li.i.k ovi.-- mv
!':" ""' holla, s l',.,r tent. K.
' ' l "
. , Fui: KX.'II N'(!K 4' i'v!"'t hllig' 'fM..I..Í
,1111mm ii" 1. l"W lliiliill.s ni "'I'". ill"- pa... ,.,,, Illl, nil s, (Hill,
.'!. Afl.'l "I" li'llt! V. Ilk "II .'ill """ '"' "f ""' t'"-- Ill'I'iV" piMiliii-- Ml ,,,,, M'l'. III.- .. II V II
1M'i: X.lli'i. Alli.ll IMIl. Iir.il.tlll Mill "' ',"."' "''I I'" l.'IIIMII.'W III"! lililí. all, i;,, j,, , III,,,; - i - ' ' ' it ; ha i', ii,, !,v. a. ii i v . in 1 h ,. i!ir inaip. ti i llii'Mi Hi i.l In i " ni ii- - av"' t:n'' T--vr-
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rUy i:1.: irv frM:r: for rfwt RnnmcIn l',l al.r. This cumin .11 11.1 - h v liavi-
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' '" " iMiMMiii, mar i in: M. .;,n, il,,. Hfiv . "I'
" I'1 Ilil'iMIKll 111" rilv "Il ill al, Mil It'l 'MM', Iii.Ii h:
"lll put
nil ,',
t mí n ni i.riii.:ii,. m Ml "ill ii. .w.. iixuingj
rtAV rl. 'JlJy y"n"1 llf"r family. Walter W. Smith. Ilaiil'ntd. ,V.'i iI.I..NI--.- .i -iiitv jMiirimJ. tfic, i lower lioo..
' all"! ; " li.'
I" leel he ha - - "II i.inKII
Ms l.iiii i.il.i. an,! niiin.r w.'alliir
li- in,' ta al h" luí i hi- il'. t ha II
a - : a M if ni a II a .p. n V la M ai '
..
..,i'. li'il.llni; . nlilllll". inn
. , Minllill "P, all
.ll. lull
!,.. mm .. . S.I l".t 1. a ;
it Ui-- in' ' m'l Mm- III in Hi,, i,, ,i i,.
vh. 'I'tiiii'silii !ixi... mm,. ,ar
Im.'mIm will li.. in II,.. van I, ,,-
,i' -- up. " "I '.,,i: -.
I, in 'Ma! an ill -
,, in:- i, ,.!,!, v, il ii a vi, ,v
''" " ll".'' i'"' ' ,. t. - st, t , m,k' M
hll-il- l. s men iiir!
.rl.lv liMlihrs. frnlli your mv ll maleri.-.- -- r. ,,,li t .
!.. I.. Tl. . ...,,l. in. . I '" " ' ll''l .'""I Hi- - It. I'I il. .ni .'-.- ,;".- ri,..-- ;' wiii, .. . ,..i!i m. il,,- FOR SALE Business iliii: HKXT - Furnisheil immmi. rnod- -''''i- l"t Slate ave.; cm enli-n- to
mill.
'''le !; ;s tu-,- , ni'iip; l.nilicii.s. .suits, skirls'. Unoni
"' f"! 111. Ill In llil Wilililiu; libit.--. I'll, 21S.,.!,,,,.,., '.v.- I,.,. MM,,- s,.!1'1"' f'"' W. I.ii ,"- .Mi. ,V, , ,,, '.,,1 ,, i, ,.,.!.,. , ,. , 'HIM ami II
. i a In" Mil il . ..a,,l a, " 111 H- i- 'a HI" linlll .. In h M 1. . .; , l,,i II,. , Ml ,,. lav Iti w '"' lh"N i.- a hauil- - WANTKI) To b uyci.sb regltner. Fui: S A ,F: Sim e iMiiMlnf mid proHOIII.- ")l,i t,., M, I. ill back Upon
,'19 ,. ....,, i, - ti,,,-,- stli.- - '":h mu'' Si.ii'.'i lll.in,',. ,,,i, ami muí s. MU i, iiii.ii.ii,.i...a li- Tli. v.'.iki. i:n.'in . "I '.'HI.. 'AIM ...in., in' i'li.. ....... til i.l il,,, ,,,iiii,aiiv i ll,-- a le lüiil.i,,, u
li'U l;K.T Threi- cMiufMtiah!e. airy
' ""ins. i "inplcteiy furnished fo',.
h,.'iis, keei,in m, sack pe.M.le wanted.
p m, mm : ' - " ceiy licsi smait IIU.S1- -
ml av ii i ... i i to .M,.n uimi. ness in ine , tty. tmil! have ti, hur- -I,,. 1,1 i .... limn S alai, I ."""";'V. II I'Mlill llm II. si l,,l ,,( a ... . Mali, lii- - ilmn lhal ill,' I', p. r ls II1C4.M.I.) r.-re- 12oi H. rydCí" Roliu.' In r... Apply on piciii-- l m.Ii--s- IM. care .lourtcil.lie llltlM, .1 lll" h.' e",-- l,"'UiM' yn
''
..'-'- niI..I.I. i'l .isis, l,"l Waller st. i , .
,l,.n "I In "ill.: In. Ill a tiiul pail "I ''' '" '"" "( ' " Ic'i'ls IIim i.'ii in.- - ,,, tiilmM-,- al,"llli', n:r,, ami ll ni i '" M K- I'-- ". ' f " "' "i"' ml.. "I l! uipni ami
1, Mm il Ml i.l'lll s", i 'In ill- - 1,.' ' Mill! llr ,,l' ih,. k ;,l,.Mi. i
"'If I, pi i a 1; Hi,, i i.'iia nil nil il .M.li.lii'. I. n! liv,. , s I, r " ,. m . ii,,. ,,u,, i, ,,i an "1,1
a i ilniv uh'iil "pi-- .1 at ',, K l!"l"'l'. M..I.I I, y I. I' ',., I; r, 1, , , ii v,as u.,ik,,l mir ,
--
'. C",.,l. Mliici,
i"' lud.-S- ,Ss
rin, Ki'..i-i'!- ii- nice ro-m- t'ulav at
i ini cia lililí. , corner Fifth and Uail- -
"H.l 1!'..' ,.-
WANTED Positions
lb"!,' niai
and lv.-y- i
' ilailys Vail II STORAGE1, " i,-- Mil- - u .. i vh i,., - .....
.' , In I'.t ';, II. It am I" llll la r, ,
ml "llicis. ii li' iltil'I'. Ilutii
Mi - - - - - .mi--
"
-- u v
.I'.uiualie. il' at 111. lil, ,' .. j pianos, household goods.
May L'ií. i
.. .
j ele., stored safely at rea.Mona- -
FfM: UI-IX- Slei.-plni- ; rooii!. hmiskeeping mollis and tent. 413Hroaihvny.Ilia
Ma a, i, I nl moil, ,1"llll'l'-- il I" 'ill. vico Cal and ,,,, ,,,,Vl '' Ho I. i a 11, h in h,. ,,., , p.
valí. v.
in hull p.. ml Mm iii" p ninl li-i-
, l :s .. ,, :, 'a i , "!' ' a LOSTi'i,
' I' '.' ' r ii I.U Is'n ii k iniinm: mi ll. ami llm I 'n- -
in '. ..I i, ia a ml ll is p., -
i1'1' 'I''! ii v i, "ii- - i.l.-i-- i'.n ' The ma ri
Imii le ii mm.i ia Itnaiiliii : m . a.,,,,.
ble rales. I'hnti.o r IO. The Security
, j Warehouse & Improvement Co. Officii
?Ti M'lant block. 'J'hird and J:ailroad ave- -iii" inn
I. ei I'M "in ..iis i a k al
I'"- Mill be, alle ,,l he,i iiitililli; l.i 1ST
'".ll.l.-- of vari. Ml
pi" Ilia' :ii-- iml.llllll ( ",,,l, .
Ful: KK.V'I' .'iiit-fi- office rouins.business di.-tii- i t, modern bitildiiiK.
J..',JII'''-"S- ,;i-'- biiirnal, tf
FCU la-IN'- Xc-atl- furnished
nut;.ia in, I, el e, n A la.l I, Ml u . mu- an,ii.M in- puhli, ii " n jut mm-
in M. Miha!!, in i ae, in iiiiiM si. Fia,. ami I'i eci e i c-
li.til
a
' ' ' "" " """""' 'I M, li e pil II I, ;.: M, ,,.V hl. Sl. e Cl' ''"tap, urn - iiialMP,- an tli'inl i A,-,- M.a,,..., ,,. ,,v "The ,..
'"'i I'lV'l'.' 1,1 "I, Hie out I. Ill Ml' Vol-!- I'lel." .Mil l al III,,..(inai ih
ia'.'l up, mi iii,pi',v,,l v- Ii.-- ami ,,iii Aftet a
til- - III,
.lk III .ll.'il. .il lei- he HUI k. I' ,.,!,., l;
I ' in mi i', In M llh In a p..-- M u ',, ,
.
'. ' va- -
.'..! itn il a ml llic ma - l ." " lb. mi m m, i
i ' ,l,,.,,
..1.: ...Ill, pill,,- Hi III- - lj 11,1,1 , ,p,
". "MU "I Hi' il.iv, .1 illy op. il.-. Iba' vl. if ai,.,.,.:,.
Ml il i" I" ..;.'','. Me iilli ,1 In .', '..i- ' .11 I." an, IP.
a i 1, II a ,1 a la Mi '" ill " be ., II,' i,
I,
"!' "- -' ''"' ln ,: Ib'-al- ra, ii '.!, ill. I'lav.M-iiilPs- ..1ST- - í.-- i'; i, v d lain
at very l.nv pricen. Tin- - La VotaRooming House, 113 ', LP!U- - Mr(,,
J. Fleming. (f
UKXT A K"cd (linirifr-root- n
nlshiil i,d, rimnin.i;, mid dolnif a
nli '"'i' iii.il i'"' " II"', llsls. are a. lie I,, ,.. ,,en, ,. v. !, ,, '.ml, ,1',,'L-- I.. ,",, r.a, i ,ii if PIWBm Excursionsr. Call al" ' ' " ".'l-'i..- ami lai MM' i Heir I" a ia merman pi,. ,i- - ii r.-- l m limi..,ii-,.t!- i. li! ,, a,, ..,,1,1,'et m, ,,a- - ili , I, mi ' i II. anil,,,,- ,.t Iliii "
m i"" I' I' n, ..v la n hieh i.la. The ". . S ,,, la, " I,.,-- . i.. .... rrii Mil,. il ia a " in i oii.-iut--. in a ,,t 4 rooms.h,l" Hi"! II llll ,! Can he rente very r. asnnalily. Fur
!2! !.M:iliíLr.,l.í,!,',rrf' ' F- - Journal.to1l.SJJ'K!l
in- " u.i- - a ii a, ,' j r 'nlIn ni.- in m p,a I. will, , at a
,ii ii" ' a ,,; 1.1" v. ... .. .i ni ..i ,1
ll .!', 1" I.! ... a. . ..a, Mi I ''
. ml ."i i II
F'OH UF;.T Desirable furnished
Mi
' am, will li" ii. ubi i pi a ,1 ,,, ,
"'' I" "li" III." II' ', ,1 l,l
' P..
..it fu,, , i.i,
'
''i , Inl'.J ami ;,, a .,,,!' ,,,
""' '' - Hi,. '. ii ,,
'
' "' li " I,
I'M". Mint, ,.
fntle'an only. 728 Copperiii.v ami return lie i, A.,, 11
" ' ' ,h" "uipui "I M- i- di "Pi'l'-mi- in- - tiome ami sil- -
" ''
i H -- i..-
.....at b.iiii.,,',! RESULTS! RESULTS!
A ' "' m;n'ii.r cuín le pi i a nun, ,i,
.,,!,.. i ha-- , miHe Ml, ll'f I';"- "Ijemns aie I.,,. Mil III M. pi Ml 11, .!', M 111,, " '
"i"'"""' '" " i - in- ' .'i me Ii lain .I'm:,),, "I' (Ha , ames I' ,, ,li , ,
a i is"! ilia1, In- m in im lav la ,. a i, a- !, ,.f mar
"""I " l"Mi"i M, I,,-.- a, bib i lay. ih.il i, palm., i,i. ,.. ,.lj .
!' ' ' " "' i- i' I" ii iv le di-- ,,!,. ,. , i.,,, .
tfto .May S. l.in it July y 1 1'OK III-X-
.Modern mom andHoard, 82.- -, per month. Mrs. Kva I,.i"raig. Mis c.0 second e., upwta rw. tf
Willi su-ccl-
l ..' V Ii i.mi in c a -
Nofh.iK, an, rdiii'n in dayi!'ii!. 7 hii iinv, Vli.;tii;
hi il ) r ". a. "II ,: ile, Mi pi all ,, 'i'jMoi-- N,s I, ,1,,. i :i,;j.-,- ,' ' "i MI 111 III III, II ''M While pi . ,., p ,s '
'"''"iii- ine a- . u.1. in., ,:' a ii ,i ! im r" is h, p.Sini. ..p, ' , -- f:::. ,. , , ... .FOR SALE Furniture"I" ii.l,. ,,l
' !.,
I;' un hl as M,
f r i - Ki.. . in,,. '"''"
' ""'I M" nut "I ., ,,,, ,u r ,,ci.i i,i". mn ,,,,'-- n Ih.'v,
a'"l''-- I'm '.an I" ""'v i'-- t .;i, smart Ii
". ' as it. II a- - Hi" n'l.. pii. ...iMi All. Mil, lo ll mnii
Splines ami "jn.T.'; !'i:c!--
and jet 111 11, 1 x.:ir. i.t: F l
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WANT ADS
SAI.I-- i., ,. i,,x,; p, ,1. -
1. oes. I m, ,,,, si,,e. reiriit- -
--
''"". "'. 'biai's ,,.,M ..I..,, I,,,..,.., ....
in- tlili.
il m ,., ' i' I' i I" Mi. A ,li
t illlie 1,1 el.l "el- till I'MlV' ' ; timi m. ,,r w a III le. limn limit o. p.l"-r :;l. ihiit. .'''' V K'fihmal!Ill, M,
1,1 ' II a ":' 1,1 't'"' " 'im- - M i- .- ., ,. an ii' ia al iiM iml tic',',-- 'i'i'l i.f ",.' I,.-- iii: l,e lai-..- al Mi'-- ' e !' ' n'lv in Ih" p'll'Me
0- - " , i
in.- tniiii'e
i i r, i
as vie "
- f.Mir I, ,!
'i" li T a mi- "
'
''. "II .1 11.1
" li 'HH 'I 'lies '
- Hile. ' U hie I, (
'" ll'llj.' ll III
I'' ,1 llMM '
I i'i H : Sil.l'- l.al iTrnm it! Z17-
( '.iluinliiis. i iliio, ami return, $fi:.mi: clnl.l '; w,,. ,,.( ,,.,1 at 4:I'l-k-- i"
"" Kti- - .May I:: M, ami v'" '' '' ti si r.
;'i, Ibiiii n limit June r.. " ; - - - .. '.'.i;
i.icu-ón- . t Tun,. .',, $fi2.7f,;
F0R SALE Miscellaneous
Mil;,!,' ''av ... ai, l. i,l I,,, i I., ,,r ..,.',;. Al I': ,. a
' M M - ". I, el ,1, "I enllaií inll. ' 'a ,' ,;,', C ..
b"U il-- aim,. il,. ., la-- ,II - 1,
licke la on sal-- May , i;i and 14; IF" It s'l.l-- riinabniit.
' I! ml li , i i: mi, all In s ,
in, blent ii',- ludn,
.1 11. '
.
. i ' n
u
"I pi." .'
- ' , n
i. !. "1 h.
a a .1 In lie
III i" ' '
MOItN fX'5 J, 11 ' RN AL
WVNT A! is
f TMij Hi;.. !,T!i. "lll.ll liill.I ,111111- . ai V;j-'- l. "l.. lti,tm.lTry a .Mnrnliu; .lournal want nil. RESULTS! RESULTS!i...i '
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WANT ADS
SPECIAL i OR THIS WEEK ONLY!
This is another ene cí our specials when von get two tor the price of one. We place on sale this week ail of
our loiiet ami Shavinii Snap, which consists of Goods made hy Co'oatn. J. S. Kirk. J. B. Willianms and others whohead the list of Sonp makers. Wc have the White Liliac, Glveenne. Bay Rum. Royal Violet. Cold Cream and
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'r'uTr .! RESULTS! RESULTS!blycennc. Oatmeal. Honey. Tr.msp-rc- nt W:tch H.izel. Roval Rose. White Castile, and the famous Lifebuoy santary disinfectant Soap, a'so J. B. Williams" and Colnate's Barber Bar Shaving Soap. Ail of this Soap is sold theworld over tor IQr. But we arc cjoin.j to let them go this week only at. the cake .pie New- - M.,xl-.- ,. T !ehr;P kvi,,lllll; si.kM. fie jÜ I li.Nils Is.ñ I'U- J. Kii.U- i-Men's Soft Collar Negligee Shirts '" -- - "iirne t J,,i ,,. tI J - . """r- .', ".mmems ,,, hy nia
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mm CHOSEN DAWSON PRODUCES jTHEMUN AND M UN HOLLAND APARTMENTSj The finest modern pin lnu tiU on the Pacific Co.iat, Hituated cornerDerail Front ami Klin nvenun. Completely furn,iued with the latent
NEW DEPAffTMENT 3,500 TONS OF
modern n ppnintnieuts. Single ruomK or ensujlt OÍ2-8-- S rooniB. All out-
side rooms. Heft" fiu llilli'H for utirf bathing. Keasonabl rates by day
or month. Telephone, Home 27S. Write for renervntions,
I. O N (J t i: A V 11. C J, I F O II N I A
COMMANDER COAL DAILY Screen Time Is Here!
Buy a good home-mad- e Screen Door at the same price you
pay for a door made in the east; it will last three times as long,
Window Screens as strong as a door at Seven cents a foot,
THE SUPERIOR LUMBER AND MILL CO.
si:r on: wsiru nriMi;.
".!. ;
NEXT GRAND ARMY
REUNION COMES HERE
OUTPUT OF THRIVING
CAMP ON INCREASE
Thomas Harwood Begins His i Four Hundred and Fifty New
Independence for the
American Cigar Smoker
That's What
The American Cigar Company Stands For
You can't be an independent smoker as long
as you depend on somebody else to select your
cigars for you.
You must know what you want and get it
The "Triangle A" means freedom.
It means better cigars of every grade than
the best made under old conditions.
It's the Identification Mark of Cigar Quality
Twenty-thir- d Year as Chap- -
lain Las Vegas Meeting!
Proves Interesting One.
Coke Ovens Under Construc-
tion News Notes of the Coal
District,
Call Up 789
the New PhoneSpecial Dlapittrh to the Morning Journal. Surciul Morning Jimrnul
Knst Las N enas. X. M., May 16. j J i wson. X. M.. May 1",. The
A 1 holdinK lie - annual business mil put of I In H.iwsni) mine is hierra
lileelint: and observing the ahnlver- - intr muí. lie the nroduet Ion nmv li
sary of the battle of t'hamplon Hill ini; l.áriii tensa day. In eluht monihs'l
Whenever you want vnur Prescriptions filled promptly and
accurately or if you want DRUGS and MEDICINES sent up
to your house in a hurry,
WILLIAMS DRUG CO
Blvie Front - 117 W. Railroad
neai- VielisliurK, May t, 1MÍ3, be-- t time it is expected the output 'will lie
I ween the forces , it (eneráis l.otjan and raised o in. nun tons per day. TwoPemlierton, the reunion of the depart-'o- r three more biff mines are beitiK
inent of .Vow Mexieo (laúd Army of! opened uji and developed, ami will be
the Ilcpuhlie, today passed into hiN- -, regular produeers in a short tijne. The
lory as one of the most successful ever population of Dawson has increased to
hehl in tile territory. 4. (Pin people and the town is srowin.i;
Y. W. Mi Donald of A lhuiueriue and Improving: In more ways than one
whs eleeted department eommamler Knur hundred and fifty new underf-
ill- the ensuing' year. Daniel Kisdoti draft coke oonsre being built in
of John A. Logan post of Katun was addll ion to the SO" already in operu-eleete- d
senior viee A. H. lion. The.se new ovens will make Jin
Whitniore of Sherman post Las Ve- - per rent, more eoke per sonare fool
tas junior vice commander: Smith H. ;than the old ones. The uases hcrcto- -
to waste will beSimpsen of Taos, medieal dirertor, and fore allowed to
Jefferson lía ynolds of Las del-- j utilized in rutininy engine-- ; and mliir- -
IF YOU'RE IN THE DARK
hs to whe.re to go for your plumbtDg,
let u h cnU-Jit.ui- i yum If you wtuU a
Uitoheu wjtLur ur Hloitm Hipe fixed, new
Kill flx3uti, a biUtaruum tmt In, or a
furnaee riireil, uinne to uh. We do
nuw wiuk ouuwlute or any kind of
repirh. Our woi'k la luchl nú ao bi
our prlee.
iiow
f
to the national eneanipnient m wise.Saratoga in Hi plrmber next. i A new $J0,(oiii opci'a tiotise Is
1!"V, Thomas Harwood of Albinnier- - neariiiK eompietioii. and w hen
oue was chosen for the t w ent ished will be one of the vey bes
no matter what the brand name.
This "A" (Triangle A) mark
identifies the product of recently
perfected processes of fermenting
and. blending extensively applied
on scientific principles in the
American Cigar Company's im-
mense specially-constructe- d stem-meri- es
exclusive methods beyond
the knowledge or facilities of ordi-
nary manufacturers.
Do you realize that you have
always bought cigars 'without any
reliable guide as to quality, value
or condition ? The question is :
How can you know you are getting
the best cigar for your money ?
You can be sure before you buy.
Wherever you buy, whatever
price you pay, whatever your
taste, you will find the best cigar
for your money in boxes bearing
the "Triangle A" mark of merit
conseeul ve y. a r as chaplain, an honor! most modern in the territory. The
which probably makes Kev. Harwood eoiuiiany is looking titter all the wants:
tmiiiue .ii!iuii!4 the i!. A. I:, chaplains of its rmployes, bntlt physical and
in the Vnitcd States. mental. The company Mime here is
'Commander McDonald humeri as his one of the iartjest arid finest in this
assistants .1. c Caldwell and section, and under tin- able manage- -Johnson, bolh of A Ibtni ueriiue. as'meitl of Mr. llill'll not only supplies
ijuai tei iiiaster K' Ueral ami adjutant t he IiIk cainii. but has a laiRc trade
K' nera tespeet ivi-l- anil S. Armst roup in the surroundiiiK country.
of Sheridan post, Las Cruces, inspei--- Ti, i .,,. f ,,, u at
STANDARD PLUMBING AND
HEATING COMPANY.
wages for miners and others.
ampnient There has be. n a rumor to the effect
tor ijeneral.
The in t territorial en
will be held in AlbuiiuerUo that Uarrinian has threatened to paTin' entire membership of (he ter-
ritorial Hiand army present, John A.
i.olían Circle and the Wom
allel the road of the i'helps-- I lodge
peuple unless they would "conn'
through." a rumor thai is without
HERE'S A PEACH
FOR BOOKKEEPERS
Sum-- KluiiN. all color lor eunl lu-- !
drAm. fit:. llinl,e lnih'. talw
hiiiuUiMiKifrf ttiliiKK In hii ol tieo. (,ooil
fiu- - Hmimi' li'iif or ImiiiuiI IrtxiUh. St
IL M. I I1IH.OW At !.,
Itookliliulerx. '1Mi nix 021.
an s Iteüef t'orps were photograph
in a group today. foundation. The 'helps-- 1 iodgo Inter-ests ate using tin.' Dawson bin- in
with tlie Id I'aso and South
EUR.EKA PAINT
FOU ROOFS
la (TipervloiLi to hi nt and cold; It will
not run.erack.or Mlstt-r- ; It will burden
under water, niter mice aeL A rain
coining n fresh paint will not wash It.
There is No Acid In it
To Rust Tin
Sold by tl.s Kiillon, or oontracts wt!l bo
taken for painting rouia. Addrraa
REMOThe New Qwestern' to get out coal aimost entirelyfor their own use, ai d scch ariman threat, even if put into execu-
tion, w ould make no di f f. ivnce.
WOMAN SENTENCED
THOS. FJELEHER
Harness, Saddles, Saddlery
Leather, Findings, Paints.
10 ONE YEAR NT MAKESIEG0VE0N1 Every
bo:, is now extra-wrappe- d in glassine paper, sealed at each
end with the "Triangle A" in red. The cigars are kept clean, fresh
and in perfect smoking condition until the box is opened. BORRADAILE & CO.
117 Gold Ato. Albuquerque, N. !!.
PENITENTIARY CEMENT PLANT A MarkMerit ltr'fore luiln" ilumine our rim il
and piteen anil ave nionev.AMERICAN CIGAR COMPANY
Manufacturer 400 West Railroad AvenueHI
ALBUQUERQUE FOUNDRY
AND MACHINE WORKS.
1L P. IIAUj. rroprlnteS
Iroa and Rruu Caatlitm, Ore, ('oat,
uni I.umbfir Cura. Pullnya, Grat
Daj4. nvbbltt KeUl. Columna
and Iron Pronta tor Eulld-Iri-Repair on Mining and
MUlIn- - Machlnrr In Our epeolaltj
x)i;ni)kt
Taat Mallrnad Tnu,lr, Alhaaar'rvn
Mattie Wilson-o- f Pueblo Pleads
Guilty to Perjury in Connec-
tion With the Train Robbery
Case,
A. E. WALKER
FIRE INSURANCE
tWrrtorjr Mutiml Hullillii Ari1kUoii
17 WKST KAIMHMIl tVKM'lt.
AiiloiiiHllr I'lione 7JI
Io you have trouble gi'ttlnif I lie
kind of hikUh you hiiiiI. J ry u. 1'.(i. Trait Co.. firiiecr.
Constant ami careful tests of theproduct have proved the excellentquality of the cement anil the accurate
Much Interest in the Govern-
ment Ownership Experiment
in Connection With Roose-
velt Dam,
Notice for I'ublicalioii.
Department of the Interior, lllid Of-
fice at Sunta l'-- , X. M ., April 3,
loV.
Notice Is lirn hv given that I'rudrui- - RESULTS!
cost keeping methods employed show
conclusively that I'm le Sam actnaü.i
will save about half a million dollar's!
on the cost of the project by reason '
RESULTS!
lperlul JlUimteh lo the Morning Juurnr.l.
Kast Las Vegas, X. M.. May 1tS.
".Mattie Wilson of Pueblo, pleaded
guilty today to perjury In her testi-- l
mony during the irial of John audi
James Hl it'k who wet" recently con-- I
lo HRlOULaiUi, uf t'liillll. N. M hiiB
filed lioLio of liLs ltittuiUon hi nukeoi in is experiment.No s n m l" feulnro of the national
this w i i it hi:;is imiss n i., I'os sol ill
si: (M) stiíi:i;t.
IuMJlI-:- Desiring myllsh millinery.
dr iiiiiklnirT and tnllor sultH iill
on Miss C. I'. Oranc, 1,12 N. Si'otnl.
Apiut. iit.Ui WAiitrf'd.
final five year pmof in (up "jut of his
cluij.il, via: riniiu--ta- entry Nu.Willi tlie governnient plant workingfjill niacity it is estimated that the!
cost of manufacturing cement would
virted of the lioek Island train rob-
bery at bneiiii, X. M. The woman was
sentenced to one year In I hi' peniten-
tiary and a fine of $1011, the sentence
being remitted.
not excee.u ti.su per liaircl. MORNING JOURNAL
Railwayimates
TO Al.f- - POINTS.
R. R. Tickets BoLicjht and Sold.
MOORE'S TICKET OFFICE
1 l:t W. It tl.'IEO.l AVH.
Only Member Aiiierleiiu ticket
llirdvci-s- ' ssiu lalloii.
Hre and Ulrulline wimii! for Hule nt
'I he Superior Mill. tf
I'ldti, made Way , 180U, tur the
W. Vie. K. "t. N. E. . S. K. i ,
spetloii 4. and N. W. V, IS. W. ,
auc-tio- n V, Uiwuhtji 8 N.. ti K,
and thru nairl rjt will bn mixii'
Ft. W. ft. Otra-a- I'liltud Htivtoa
Oourt (JruaiiulM-Iouar- , (it Allijuer4U,
N M., on June U, HOT.
YIm naaiwi tlie fnjovr.'irB w4tn.Mivu;.s
to prove hts cjuiUuumu, roaid-iuw-e
upon, tunl cultivation ,f. the IojkI. viz:
WANT ADSSAYS MBS. WATERS
work of reelainiini; the ile.spi-- has
attracted more Kvtn'ral puhlie inter-
est than tlie K'overninent's exierlnieiil
in Arizona in lnanufucturinK eenient
for the hix Roosevelt dam, says the
Minini; Reporter.
.Such a hroail departure from what
has lonif heen held as properly th
l imi t Ion and duty of the jjovi rnnient
of the rnited Stairs, very naturally
exrited particularly on (he
part of ihe maiiul aetut ers. who
that it was not the province of
the Kovernnient to engage in business
in emu petit ion with private and cor-
porate enterprise.
ITIIIII.nritOVS I All Tr.KI
l( ;; CltKAM AT VAX vs.
Mrs. S. Joyce. ISO Sullivan St..
f'laremont, K. II.. writes: "About f.yearn ago I boiig-li- two bottles uf Ko
ley's Kidney Cure. It cured me of a
severe rase of Kidney trouble of nev-cr- alyear utancling. It certainly Is a
grand, good medicine, and heartily
recommend It." J. II. (VKiclly Co. 4
Try a Mornlnjf JoutmlI want ad.
JVdtuiiLcio VaJMK-la- . Toanu Uiuruucz.ASSAULTED HER Our
Une of canned goorim Is the heK
on the market and put up entirely
miller pure fiMirt lawn. F. ti. I'mtt t
.. tinioerH.
RESULTS!N. H. RESULTS!Jose HnJrlotuurlo, .rrp,ro, all orChilili. N. M.
MANTEL K tJTJCKO. Register.
AMU'Ql'KliyCI--
t 'or respondent f S..lll'lted
Ihe works involve the construction
of the Roosevelt dam. a ponderousITH KNIFE structure of masonry and concrete 2!' 4W feet hitfh and Mill) feet Ions on to
GRAND OPENING i'lllllllllll Hulls .Hi.l. (Ill lo SIS. Oillockinx a narrow gorge in Salt river
and creatinK- the laiK'st artificial lake
in the world. This massive masonry!
will re,iilre LMii.lKM barrels of!Warrant Sworn Out for Breach!;';', It is loeaterl sity-tvv- o miles
from a railroad and is reached only
Sunday Night, May 19
THE MANHATTAN MUSCAL
COMEDY CO.
IV
THE
of Peace by Bessie Trauth
Against Inmate of Other Side
of the House,
by waif on load, folly miles of which
are through rough, mountain country..
Informal bids were solicited from sev-- 1
eral cement manufacturers and the!
lowest was $1 per .barrel delivered all
tlir dam site, or a total of $ 12.1 AO.OOH.
Just about this lime the geological
sharp in the reclamation service dis
Telephone Girlcovered an excellent of Lime-stone, w hich outcropped just abovethe dam site, and further investiga-- 1
lion revealed excellelll clay within
easy distance. When I ho--- ,' facts be-- I
linnie known and it seemed probable! (.real Show Willi
i:i:x MI MI'Mi M Ml lis.six
Children 25cAdmission 35c
Ileisie Tnitnh. who lives in one si.le
of i iloulile house nt the ner yf
sooth 'oiiltll stleet mill I'oeifie eve-lin- e,
suore out ii wtrrMiit liel'ori' Jmitie
r leorjie 'r. esteri;ry illein;
lilenrii of lite H iri' oil the IKltt of
Mrs. Jennie Waters, lio resilles in
the ;i'l joining halt of the house. The
eoi,ii!air,iiit teilim; l.er stoiy to !
nlieireil that the lel'el lil II 11 lia.l
toV onlv tin i'atelieil To do her reat
ho, lily harin ;in,l to kill her. hut hail
'111 1'te.l to out her tlneat with
a hi:; hilleher knife and h;ot Ir.leturi'l
law nml order and eoiii pía inn n I s
I'e.iee of nii'ul in various other was.
The hearilll; of tin ease it he held
in trie justice's courl this rnotniii);.
MEETINGS FOR TODAY
that I ru le Sam would rlei irle lo make)
his own remen!, the manufacturers,
alter vigorously protesting- against the
entrance of the government into Ihej
fi. ld. demanded an opportunity to pre-- 1
s, nt formal bids. This was granted.
been u i'. as a matter of fan. the re-- i
Nn R(scivod Scats,
cla mat Ion service was noi at all anx 4rELKS OPERA HOUSEious, to assume the rcponsil
electing a cement nlaiit.
THURSDAY, MAY 23.The new liid-- were opened and thelowest was found to lie $4. Ml per bar-
re!, a considerable reduction from
iormcr offers, lull not sufficient to
warrant an epiam ,v Figuring the low-
est rates for rail and wajroo haul, the
price of lenient a: the mill under this
bid could not he regarded as exorb
BEFORE GOING UNDER the tape-lin- e,
try on for a moment, one of our Stein-Bloc- h smart
Suits or Overcoats. A light will break in upon
you which will drive away the darkness of merchant
tailor clothes. The tailors who make ours know
their business, and get big pay for that knowledge.
You get the fruit ol that skill.
Good Business Suits. $10 to $15
Suits ..... $18 to $30
Careful Attention Given to Mail Orders
E. L. Washburn Company,
122 South Second - - 119 West Gold
There will he a meeting of the
Woman's society of the I 't , sl. terian
church this afternoon at the residence
O
o
o
o
o
&
o
o
.
o
o
o
o
4)
itant In view of the fact that western
LOOK WHO'S COMING !
The Famous iuii;ili.,ls
Murray Mack
of Mrs, J W. Anderson, :tn!t S. Wul- - mxs re now gelling nearly $ I"-'- '
tel. hairel from the srovcriiinent f
rn,nt t ir other projects mor,- advant- -
There will be a regular meeting of at', ou-l- y lo, at--- l! was evblent.
Adah Chap'r-- No. K. S. this ; j her, fore tnar the ment manufac- -
V, llin- Ct o'l'lock. !' ol d, r of tile tip , IS VM'IO reallv desil s of llleet- -
worthy matron. I..iura Fluke. Keere ' Utg the siiuation fairly and It was due
tarv. ',,:, to cireiiin-i.- i in oeyouu ineir
ontrol that they did not se( ur the
,,ntraet. l.o .is their led as. it
t an outlay bv the govcrnmcn t
,1 $ 1 7 :.r;,iu f,.r icinent alon. or.
the t oiigregntioii.
The person who disturbed the con-
gregation last Sunday by continually
roughing- - i.s r.ijuested to buy a bottie
of F.ilev's lionev and 'lar. J. H
more than J, per ai l" mr i i'-i- i acre
of land ill the valley included In the;
OTliell Co. 'project. A preliy li'-- oiiiii'-,- jnii
will ngiee to put upon the farmers'
iiinl Their liu omparal,:,' Cast
GLADYS VAN
GERTRUDE RUTLEDGE
MAY GABRIEL
BAE HAMILTON
GUS PIXLEY
BOBBY HARRINGTON
FRED GUILLIARD
P. J. KANE
and a Heal sinking and Dan, ing
r 'hoi us ,,f Xat uri 's
V.VNX'SITM Tl
AIN.
III li'AMI
NKW HUM
if Salt Hiver va!le. who had Illorl-- ;
;aced their lands f.,r the government
is securitv for the repayment of the.
Ttie very bent of Kana CHt Bo-- f entire cost of the w-- k. estimated at
u 1 lii.i.üN-lVOItirK- . .the enorni'ius -- urn of $K...0.m. 0i As everv dollar saved by the goV- -112 Xorih Third uliwt.
eminent was a dollar Mwl to ih,
tanners, ihe secretary could bardlv da
' otherw ise than to proceed to manufac- -TMI l "K. ItMK.MVS
IN Mil.
IINI K.. MISS 1. 1 IV.. 2.H S. SÍX.0!l .' ment Io n it iva-- i easjiy ili'in.ture b- s- doill he could Miiivr MININK I I I l( ITV
Seats 1,11 Mats
. 'l
s Priiir
1st.Til.
n,mt forcé ihnt our drlvrp takeoisav- - half a dol'ars. Finally.
tour rt.'r for any kind of bakrr y upon the a. Hi f the engine, rs. th
kk- - i ti Prau to.. t.rtHxn. ' secret;, i y of tie- - int. re. r authorized"
j the pur, base of a mill h.ivitm a c.i- -
Fnr proniirt and ronrteou trratinenl i o of ::" l a t r. N n d . v .Fi on the .11 li'.li th- - firstof ment youmi I Iip very
111 .lu.kr im oiiMkr I rniHns nn en w .s n , to th" I nt Urn.
KMM RI.I'INWOKT. 112 North auwt tie r,- - l as 11 no icis ui to ,iii'--- ! ,:i
or uk7aHouü.i; ifur orUtr lu. he isdom of the - retary's decision.
Prices 50c, 75c and $1.00.
f 'rrírtT-- 1 1 j.. r..
THE ALBUUUERQUt MUI1NING JOUKNAL, FRIDAY, MAY 17, 1907.
1. 1" puni I A 11 Innlim I Ik re xxti not a 111:111 t. n.'.in
lievi- - Ihi'sitm ml other r .f itlihd has- -.iiii--ÜiíJJüiiiouernue f oniiKajjoHriia! !f55oi1 j. i'ii! I'm- J..,t:i ih in i.' v r I 'In- Ii'uvi-v- til" Your Attentionivilli' nil; amis. ,li.i.-''K- . Illmads hlm.--l- f ..p-li- -dT!k- .l.ui: nil, for th- - pics-i- d us 'Mil (li(ti- In t 11 . r field and
' ,;..!IB, i" ill, line, In nhsoive l'l esl.b'lll nil IK' lr"lM l a h.'UUtiful "lie, ru!!l.--i-.-l ly j i".- - . who I: I v - I" which jmi Mini mi second. TIk .1 r i, íis cauca to tne targe asson- -iniinim mini 101.1 mr rfHOñkV QmamtmmimuummmmmmmmBr uipos-- d upon, mi-1- . ,1, ii :1 tu uní I1...I- - Nance singled to cenl-- r fh'd ami or,
,, i by id.. '.!.. ' lUiuuds cm-se- tt tlK- plat- - yitli til.' 1111 and low ot ourment"I j. M'll;. I'll' I n me price
'I II. i'1'iz.ii, iil-- b nis., n- ti.mal ttiat won tin- - .une. Tin- - ill inonstraIK f.lirisKi:. Kdltor. a, .'ii.il ', a ' ...11. funis in 1I1I- - sc-- in hit ti'.ll which followed tin- scoiillif ifP. A. MACHI IMtSliN'. I'leshlciit V. s.
IT 1: n i..n tit Hi" .r. si.l.-- i I. !. in.ij- - jtlK- run will buif In- n Th- - Latest Car oflllllell does thi Miir. II. MKM.VO. Ciiy Editor. si,, .it i's e,o--,- i. '.it" l 'I'lir i'li'.i spctatoi s swarmed about III-- fit-!- . It h II ioihil" I'.. I' ill-- thai Mr. Ui.....'k-I- I .. il l I" rmii.-il- i an. lilmnds whs carried 1" la- clubT::: .r.ius l. rf i r- -ti liou. FurnitureSlIINMi. II It U lll II:- IIKIiillKnK-rti- l n eonl-ol- n mattPr at tin ponioflfir at Albuquoru.ua, N. M., impossible t ll: In- ('..lll'l II" alllirli'ilI'll! ludí' o how i Ihls timun.lur act of corer"! of March t, 1879. Milli ' t 'll ..I' h" or Ik :i t.Al'l.'r nil lln- I'iiiy.i-- Illiv l.i 111 e
" " i - ' - " : Tn I'll fi ill I' il,.,l llaVC l IX IK' hfyl i.f lii. II iha.-- "T till' 11 11; II- - COMMENCEMENT AT Second and Coa!. FUTRELLE FURNITURE CO.,THE MOItMNO WJXSM, IH THE l.KADINO IIKPCB1 JOAN MrKK
..mt
' in. 'lit f..r th.' .'.urna - . I. H'liK" ni' thi'
nr .t:v mk.ux. ki tiiio I'IU.m ii'I.kh of thk iíehi'i. .i' -- li. nf. ii'I!k-- i ri'.'::lit. ni.aut
IICAV 1'MITV Mli THIfi TIME AMI Til E METHODS OF THE HEPtlJ. W- - ina't niv- - ' in' Sn I'nl-n- -' I. it ail ..1 11. a. ruin ciuiii. r In lln- due- -
'in r in la lililí: y.THAN IVWUV WIIKV THEY A HE ItltillT. r ii five iiiin-- bum,' Imii 5ILVEeCITy
.in 4 11 li" Kl lia ml.
;.n. i,,l Km 'K
"TI10 Murnirur .ioiininl luia hlrluT rnUng (lian la aoconlrd
. - ki.i.Ik f..r ilai. .l. il ,rv
ntcrestinA Program for VVrrk
by New Mexico Normal!
School Has Been Issued,
1114 lllLuiKll I lli.a);
I'M 'to Bnr oilirr tiH-- r In AlliiKiucnjiiv or any uilinr dully In vr Mciloo.'" 'IlieM
Anii-rli-n- Xmitarr Ilro'Uil-y- . 'niuhi Comment
Tin' in
'i
hi.- -l I. :;. - .1 K.i
I an-I- s l ".
LAWN MOWERS
And All Kinds of Tools
Rubber Hose-Cot- ton Hose
1 ,(i r iiirtiiiHUiiu uiliJl any mnw inM-- in jmvi ivivmit-u- . jiin oiny jktvm i'ii p;i
'' More I In- - Mi i rii-r- .In f w MmIco lwuil rrrj; dar In the rmr. in ,l... li mi i.. inn, i,, .1,,
.
.t .. ... . -
' w i'.i ii
TKRMN OF ÍUISCRIlTIONt T.-- in :t i U
All,, Mu' rali, lit'1'! Jll-- I
tniiii'.l i, if. 'l ln- - in. ir.' lak.' limit"
' lh. .'.' nr. Mm- l! 11111 laki- - 'l'l"' M.'i'iiini; .I'liii nal has re.
- in,. .I,, hi. .11 im; I. lili-li- Willi-- la alllillllly ui.tl.-- up invitation t.iP.y. b mall, oita yr In 4 vatic ....t.. $3.0 ' "" 'l n:--- I! Iiilnal.U I!i" u a lh' Tr In ,l!v lai.li un mi'! i bus iiinillu-- !"'' ''..nitiK'n.i'nn nt s nf tinfmiy, lir currier, one month
r ( y . l.y mall. 011 month X Ik ni"l lia.t ..11 Hi illziill.in ii In- I'Vi'tilually Nf" Mixifi .N'.iiinal sriioul al
'HilRIGhT PRICES BEST OF QUALITIES. .'..';!i';.-j.-.:- J ; .::t- - - ..'.WT r .V "J'H. ",.';irl C .. . ' l'...i. f..r 111. ' : ( Kill. lUfKlltl ( llllli- ""'l If II ) V;itiial I'ifiil ilay
ALRT'OtrEROriB ............ .. mtw Miivirn'1'1' " a v..,i ,1, n LARGE STOCK . TRY USWnas ir Tiia li. '' M uy ..ria ,s th.- h.-s- ai.,1Wnnlilnl Sl:l Inr II.' x' H'U',shm .'h....!s lh- -inTil- - i,,.. mi,-.- il.'i.n,:.,,. in lias
,1 i.. , . iniliKiiant .,..:. ts l vi..f- - ' ' "'""'" I""
,hi,M
'" A
. la:-;- s
.. ..,,'1 .l- i- -- nt tunal II " i, I' Ki.l-l:'"' aiK,'
....... tn iinnr C ;it'f arm imii'i thi
tl. t ;.. it
I'ltlDW MnllMM., M 1 7, l!0T.
1 ' w i. ' 1, a illVI,.,.,...... "' ' II ' u J u ' y 11 . " "' 10 K K Willi II f ft
.w:ir. lt ll tl ill tl. en ifti urn i r. -II, lal.t.r.' J. Korber & Co. '212 N. Second St.,Albuquerque, N. M.A .1 11, i in ,;. n i; i.t ill i.l i' as followTil" hoai'.l nf ri'iKniis. lh,- - faiuliya ir...- a il In' t un- ilw Arliili'.'iliii- i in t I . in. lii. s. liiol- liass of tin" i'W Mi x- -
ii',1 .Xi.iiii.il sclna.l ri'.i:. st tin- Iiqik-In Tecc)cr's Church ..I..iii' .Srliiniiz .iii..ii' 1.1 a iliil illtl..- K 1. I' 11 4 ill San I" a nils. ...
li is ii'.l iitiilli.'ly Unit :lii' will
.1 In; a I.' r, llalli if nf I In' liliiy- -
Tin- i.i i;; 11. .luiiM in
" nt: ,.f Hi. ln..is "
.l.i In, 1, n ' '.', :.: '...,
Iliiuilsliiis 1I1, in :h. 'li.la
of vim ,ri i.t thf-ii- ' annual coin
infill' 'until f xi' rcisis.
t iininii iiff nif lit Priifiiiin.
I''i,'l.l liav - May In.
I'ai liaiin nia v Coiiti st I'ri.lav
May 17.
I ''
I! I l Mi to III" tl.'M .. ll.. Ills. .1,1.1,;,' .S.'i.tlinill llillti:!, I.f I ', ,1 . . . , , ' V' " " '
S, iluli, In I.f. is lln- till., i.f (i.i inr of liiiiii.in S. i. li,.'. will " I a h I. s ' ,, il,. i',,,, ii'im.ii ni"-- , Coiniiisl.
a . tin in I'lyiaoiii li ihiinii. this, I'ti.liiv nliiK. iiii '" ";'' 'I'll is : '.. ki,. u sp. n.liiiR n li' Ikiiii s in a fl.'iilisi's
; ii!'"" -I'- "-" .m.-i.-.- .... " j.lnilr alw.iys nialins man tin.i, ,,a- -,!,, 1. n. i,..,i. a .,
Animal I .ilfi nry O.iHi'st -
EAT BREAKFAST WITH YOUR WIFE!
THE PACIFIC ELECTRIC TOASTER can be attached to
any lamp socket and used on your dinrng-roo- m tapie, then
.your wife may enjoy the morning meal with you and prepare
it as it is consumed.
Costs one and one-ha- lf cents for twelve large slices of
bread toasted dn both sides,
,
We invite you to call and Inspect at
I'l-- i lay, ai ny Hi.
la, f a l.airiat a A.hltf-- s Sntniav.
May H'l.
Class I l.i v - MoiKlay. liny 21.
' "'"i l Willi n liaihf r. At.iilsoii (Ii.Ij.
s;,i .I; fii.ii, Hihiv V li r.l llfi lii.-- ni'l .iil.H. ami il Is hi. 1.1 tin- ilT.ilr i h N'"l Jf-i- An. '.'.'II i in.l;lt':.lli I,, ll. .',,.,,1 "l'l .,!' "Milkil",i
.ti an UKi.Mi' ai it. Hi,- a,' mli, ..f IK" I'ni.i'i iii.i.i. Tin-.- . .,, ,, Mraimi- am II AIn .
!
"ii hi. I.a.t a in In, i ' In lh.- niait.'i hi It..- hoii"" aii.l l f.iriy j tun- U ni i ..s mm a ,, lal .ilu
:i "' '"ihiüii.i lot- in,' i m iiiki:. An i,tii'iii,i i..,, ni, i,l,' l.y ;i laix" niiini.i-- nl t ti ': ,
a'!, i, lo hit" i hi .iintrai'l mi.. . v. In n tiny lifiinl ah. ml ll. I, ni thfi 1, , h, h ;i.i,. n .1
i', rllK l.'ss ii.i.l nolw II list, i ml in;.; I'nlilif U Tu.-sil.-i- Ma.y
lh" Kriiloiy of Nnw s,,-ni- I,,; iliu llx.iiisfs - cilm s'lay
h" K'Uii'K on wi ll iiinl.-- May :'!'.
Cov.'i iKii' : ii.il.ls. ami nou h Alninnl Ani.ivi rsafy Wi al.'a s.l.iy.
,.,ol,s hoi awnin! -- Th,- Alinana,-- . j.Mav "!i.
. Sm ial Mh-ii- titH A Symposium.
l aillll.il In Sjinimiliy. hn n ation, Ki-v- . w. X. Xirholas,
Admit th IV. rim .1. W üa.vtiohls is ns t una lila ma.-if- .
alii'.nly i xjiii idif ill); iioiihli's ol his' "SiK'inl Kvolui ion,'' Mainl Ah.ft'is- -
t l',i ' i.i !i :' a !i. . f a III i I'll "i '1 .. Ritr it 1. a Hi,., h.nl l..-- n I itlsiilfl'a li- f Itiill v i 1. toa 1.. '..I t'. ,! '1 1. ii 1: ,,i
ni.,,' I" Ii
hold ol iln
i y . i " in i, ,1 l -i in; tin- Him- al, I .iui'.
Hut I'l.vi.n.uili I'ltiii-.'l- i u III - Hi" i l:.,, li niih-s- ,t has oni.' a
,,n as ii i i ri h' lh" lad lliai'ia""li . ' hioi.' llalli-- ill- - l'l!o.nit!l thai it ' .a hilf a ..'litiiiy ami. ItKli'i'.l, :..nii' j
'"I'lif Tr'.K- Aim Soci.'ly ." Haz.Ihf s'ilvi r (ii l'',nid'ii is.- in i last Is- - Lirt. .J,' I f .Ti f wnt In- Min-lon- pslinliini whhii i:s t iinous l to ii,, fioniv'ain,' wo, in lh III' pulmslu il 11 pi Llspllir 111 of ''I'.'IV. I'ol'.l.i , ., i. a I. I low M a -
"lias if y." Ilaiiifit I'iot- -Inn. !, lini.'. iinli- - uk ishi.. llini! lo lln- nrl hinln h v of thai Inn i 'in is i ;, .llir .nt iv., - Si 1'liy li;- -I. at il' h a i.i l ion i. JC --TlJ ull, pl'lllh 111.Hall
.'n. i' Is lo II).' 'Iii'limi' I'lllll'i'li In.liiv. Ami it tn. iv 'In Ilia pl.'s. nt
IK. till;. ;i, ii I In l;i,i' a ilos,- o ( l,rl-- l rill Si li'll,,' or lis l'.lli mitt''
ALBUQUERQUE
GAS, ELECTRIC
LIGHT &
POWER CO.,
Cor, Fourth
and Gold.
Albuquerque,
N. Mi.
Phone Red 98.
oim ol" n i, .1 i. .ii iin ion,
I'll" mi ll - ' s :h,,i lh,, th'.it.nii- - :M
"So, ial i:,iialh ." Alina Zula ;,,,,ne.
"I',,-,- , pi'ial i, ,n," Kinina Sihui..
'.'ia! lunsie
'Till, lie ( ipiui.iii." M a in. i re! Itari.e.s.
I'.i'fe.ls i.f Si.iial Coinr.,1," Klnr- -
(11: .' llol's- -
llann-idii- .
In a" tin- filial, u, - of vi, as (In r-
is lint IK S" si iisi'l, n as lh- - halal ol
s w -- a rinn, Silver City In. h p. iiili. nl.
ami thi n, h,'i npy,' It will lu lf. ihfin I" a l.
.in" Kl.i.'h li.i'h I.lln-i- .li I'l-- i ni. r,:! !i hnl I,
il,!.-- H'lHl' ,,f 111,' Ml', ,111! III. '.If loll "I : ". I"- KOMI lint
. i'm iv now ami t I '" "' " l'"ilht- j t Ii ,v.i-ii- i lh.- pii'-i- -
ll f'"li u r pi "Vi.l,,,. I.i,
AS V KT. (lowlimr lllimifs inn mil III,' 11,1, .1 I,. nil tall. Is tin- ' ' I..- I..
o.ii.i ., si. hi limn nil I'.imii' apia'ai- - ill lh.' pi vKti til i:.l -- pi-i u la I ions, Th.-- A ,.,,, b.. v.. is Lain! i" -
N.M' Yolk h di1' n. nil' ii.ljuiirii iho-.- .Inn,' I, I.- imiik a full ,.ir I., lin.-r- j l'.,r, a Vninti Jnsii of Hi" , ,,, -l'iai", lhal )., . il ,i m.l I.,' .;,,, (.,,l'"r'.l" lh" pill,!;, iMlii.ll.l V'uiioll.'11 If ll,,' I',, i.-- ill 'III,' til,'''' II" ll.. .1 III I'll
" an- i it llir H',',''i:i Hi' la'.or h" si, in, v.iil in lln-'ih- i . n 1, , p.ni', hi milin:.', ).
I,. of : t, ,l'h"ill;il Kossilull'.i s. un, I. i.uIk'iI hv Ills (li.-lnl- iii'li.hmsK. . iv ,'."ia I'11" Ml ' ' ' . i i II- -
Parties having our Pacific Electric Irons can use the
same cord and attachments on the Pacific Electric Toaster,
reducing the cost of the Toaster thereby.jalhi a s at .,, nun- ;i tinin in lln- c.i.,' lh- - ,,ll linnini iIinii ihnnl.i
,., a IK ph'ioas
1,111 ,
.i pa 'l -pV.
Mi, -,.'
a a
..iI
Xu lie's llih-i- l. "SoiTil Infliieiae of Weal Ii." Mir- -
New n di h nai- - tn eoiim ess. Ma t et Kuniee 'I'lpuiipson.
'Hull Amir, ws, letuiii'il hoine last j " I'M u- -a ion." Inn
'Week ami is auiiin reshimn mnoiiii his ',,e; inusif.
col!' i i i milt (. a eoiishlei.il, I, ... nl'l 1'rcsentatinn "!' iliph.ni.is, lion. C. T',
Vi In, in he lias hefll 1. pol I'll In llave j Sins 1:1.1 Kit
I as ." Silver Cllv'
ii ,1" p, ii h ut M h(, inbu il t c.uri of the Se, ,, ml
JiKli. i.,1 Hi-- il t an.l Ten i'a.t v oflexas Mrer N,. sn I. .null. N,.tt. m.'M,.,,, uili,, ., rr n,eAn Air.-on- a wniiimi pul to mm a ,.,uuis. , jtol.nalii.
an hy In n linn in-
i!h- - v, t li a heefsi, ,ii, ii happen.. "''' Wt'liant I'arr 'otn.any, plnlnt- -
,in hi,"ii... lim Texas si.er isn't ;m,,,f v" 11 laims ami .laines.
I.'iu'.h .m all lhal, lh.ii-t..- ii (T-x- .) I1" w'.'''' Xn. .
'
' h i n -, xoliei' ol Siile I 'lnlcr I Xeeulion.
Xotiee niven that 111" 11)1- -
Merc Tiin.
'
.slid iff nf Hie eounty nf
A Kan.-a- e, lit.,,- Ws Unit "Li! - Hd na! lln will ,.n MoiKlay. Hie Huh
il-
- .hops of water on the main n!'''1"' "f June. lKi'7. ul the hour of In
satKi m.ili'-- a inmlin .lifl- -i vn, e in i lie n'fluck in lln- - for, iio.m of s,i,l day,
lui.-- ..I I - I'll", nix Haz, at". I"t lln- - sloie ol tiie William
'ininpatiy, ,.n Smilh Secoinl stieel in
Hani Times. I'1"' eilv of A lhiKiK'i, lie, heinj; Xo.
A N'.av nil s ,, eMiteeii lias'-'- T stieet. exnose for
,lisiov,r-,- l tnal ,an no lorn;-!-li- ve SJ'' "''ll ""' ImkIk'sI hi.hlei- - for
mi mi in, ,,i r 1 :i :aui I'v. n ifiisli lh- - follouinc nr. inert v:
The 'Prophecy of Shotet Tin'
haii.hi,- in;;'" l, i!,, v p. .he
inn ai, si'-- up I, -i- i-r in h- - in, a -- ia
Korl'l ihau hi-- ai al i,' inii-ni- . lh,'
-I ,,! ho, - A,
.Mini lo h- - i;l -
i i, tin n 1,11 ". 11 ol' s! , 1: a ii s, h, a i ,
., i.- - "I h, l' .. a 11,1.- i', ,:i li
ta:: ;, i v I, ,:,. niul-- - ,, v,a ;,,, mi:' '.
Tl,- - inn!- - t',,i lo h- - n,'-;,- -,l ;,l.Ti i v of iln- n ni; t tininn wiiltjty i. li.'lu;iil ni. tin
M Sh.iw li", '! I" ill ,,i ll - villi mi, ll KIM ll III V has liin'll VWiy l ha-:- , ih-- i'l s, ,,nv l- ,,.,'
his Inn in, t 4 ml
l'ioi ,1 mil , Av s. i ,,f t ii,
Votlue tor Publication.Deriartintuit of tbe lnt(rur, Ltid Ot-vi--
ai Huma b'e, N. M., April Í ,1'ju7.
Notice Is hPiehy given Unit Joaeli'in.in, of Chlliii. X. M., tun filed rui-tt-
,,f his lttUutioii lo Juaku flal fivayear In support of bin (dalia,
viz.: IIom.itaiid itry No. 1ÜÜ9S,
madt Jan. is. 1907, for the b'. Vt, air.
"u. sic. L'l, X. 14. X'K. Vi, nee. $h.
township ü X., raiiKe ti K., and that
said ptnof will he muda beínro H. W.
8. ÍHur.i, I'uit. il states Court nr
nf Albuquerque, S. il., onJune 5. 1 tj y 7 .
He caiusj the followicir witnessea
to iii'ovo his f.'ntlnuuufc r&idaxa
upon and eihtivmiun of, the lmid. vi:AJitcriio Ortesvi, Joaa Orlei;o, tarloiOHwfco, Senil!.. Martinez, all ot Chillll,
N. M. MANVK1, it. OTBUO.
Kegl.ittr.
In 'Un- lo. i l.o.l ,!,. I!" to .aim ..111- ,y I, ii ls thll
III,-,,- v.ollhl hi' alio!)', pillh, I. Ill ll"i lie fl inht-ll- ii m; will
ImuhI til i. tun liii-ii- ' nt' .cv
riiiic. .Nticli.. h.ni a h l'u w -
tin i'll'I'll'' il,,! ft' lite Upi'ii tin- I i - of :; il:-'- :!!;:I1 W
i .io urn - h lo pos. ,,s i, t ..,.'. h, ,11,1 lo Hi- - Win . -- sii'r hoar.l I'ell-- Ml Hal- - I, in, lie, nil,, lie- - h f i, ll ;. - , e , , n, ll AI a - k e lei L' W s ; si a re ll I I', pa . ka t fs ;
,.f 1t ..I. . Imii id. ..u sup- -. is,, i in.- I'm in, will nlu.iis l. ,., p.'.n , nl lai ,l h- - hal li- -r. iha-i-i- l ol tin- i i ,, living ll'.lluook Aikus. th n .l.h',1 vvln-il- 1 , pa, Waca-s- ; niapie
- -
itlak-- s. :t paekaU"-- ; t "in a 11ni, ii all i a l"i n i. a li a inn i.i i ol
.'! I) I ;i li 'I 1. il 'll lii in ht'IH' T
sin nnild K' w (flitii 'liuliilií it'I. incr 'h'ii llh i hit-- i' ;i.s nvt'r n'
i II 1) (I
.th i III pi it- Htudv in
.' Iln.l Ml. Hit lhal ll llla W- - h . li"l ;i . ,.ll.'f. II ' " i tl pl'Wlh'l',
,i aippin in for f. a I i ii, h nili, r n.tih.iis liai- -, Tlnie mr
i.;.' ships in lh- - li i h ii nl ,, - ol. ;n ...untius whlih ara uinli't
"i. uinl In le.ne Hi., piii'i of mn un , - ai a iiimu, ni'-- , 11..I1..' in .nlrr th'
SANTA FE TO PLW
fans, K '. hakii k pnvvaler. I.", vans,
lir. 3 cans; p,,n,.. hmn.
size 17'i i'ati.H! eove ovsti-is- small. 7
fans; cove oysters full ensf; e,,p oís-
teis, Unaíe. ami 'J 7 fins; ,,ive ia--- -(Hirplo t i il (('!:iri(htnti'i. ih.il llir iunr itiiin "
h.tii - i i.l a Ii" wa-- J p. tint !.
iv. 'I, We hive l,"l i. IK' sin ll as Ins.. Sum,, ,1m, ui sun- - a- - Aiik1"-- i
.,,11 liln, i, I 11111 re, I. tllflf is I,, he i, .mini i,ir. Tin - mi two ll It a H
,i . mi ,,,1,1-- si im 1,.- I'll. il.e. ami nis ii ,r v.ill h- - i , il an .mini
ron m:i, ctn.D dkinks tkyWW'S
Household
Drugs
Look over yorir list and
see if you need some of
the following:
CASTOR till,.
rt uk oi.n i:, oír,.
Sl.N.NA IJ...iVl,S.(tiMT. I lol OIÍICK
CO Will.11.
J AM Alt' X t;if.t.R.
SI IS. t YMIMIOR.
SITS. MTItK,
l'AKI.t.olvIt'.
l!OI!AX.
liSS. CiiCCKUMINT.
TI IUTA itm:.Will 11 HA.1TL.
tk. i:vic..
SI I.l'llt II.
We carry but one,quality
of Drugs:
THE BEST ALWAYS!
Our Prices Are Right,
The Alvarado Pharmacy
Corner First oinl Gold.
B. H. Briggs & Co. Props.
M NTOSH BROWNSl ln- in- -, hule. i, no, lil i s ., .,1 j I,.
tris, Í full ei'.--s- ; t'otil hi. ,,k. eans:
lei.riie.l heef. . 4 s!;:e. J ' cans: clams.
Islán,) hra 1. 4 . a'is; heans,jsaik: li-- f. saik; mim' s.i'k:
flour. I sa-- k; sail, 7 sin'al! sin ks; soap.
ill liars; i pi, -- s. l'l p, minis; eillll-,- 1 pie
Kiap.s. -- mis; soda pop. dozen;
li, Inn's. :l ealis; a'snp. x hojil-- s; pa-'l"-
hans. I hiifi.lle; li Sonadora
nil'.li.'iue, S hiiltle.s; mlX'd IPII-'- t lld. 11
-- A ol- -s ale l.'iii Ml lhal t ll" . pilnii-'".,!- ,
.i'lv of lh- - Sunshine T, ililoiv
u .: ' 11 ' of the oh seti mil h- - II, -- ill tile ( II u e; i a -I'll S S I), 11 oil '., 'o , "i , I,
I lh. Ii.,11 s, he ' '"" '" "U"' i'.iiil n hillmn ,. ,11.11-- ' vimili ,.i l.ilih-ln- MEMORIAL DAY xcursionlit (M h w til t i ir i i ' l'l ((.I ii j 1.lap. ill ,,f . Mt'Mi H .. au- . .ns t pc ial- -a millions of ilnlhin' w,n:h ..I hip 'Kh'.hlv i;lall f Iv, has .iiil.u-.- l a l'l.. il kna.k ..fili, l'll::ihon Willi whi-- h th- - l.t.-- l of th.' Alaillii-.- t ial i.m I. nlth's; pepper sail-- -, il hollies; elilij(on earne. J cans; enrn. 7 cans; pah
. , ., n - i . limn. 1". cans; roast heef, ixiunil
a' . f ti ver v i .i
, ,.-- 'I'm
takini, i il
'
.lia -- - v Ini.l ti ,:l. I'll Stales is llWelv toIf- - ami .l ip. ill is th- - I.ililt l'l,. ti Vi pill - '
na
ho, a!" sll.t UKl liiht noli, tu he A iiiln na- - iMir.M'IU 1ilV M.IS vyOllSOlKiaiOU ".
' nin: guak. r ..ats. I pa, 1
. , at',-- : lllixi .1 pil Wles. i hottles; wlieat
' earns .nni rtow Has One of 1,1 ""un.is; rm-d- insenits, 7 pa.w- -
h ' . vv lln ,
vv ,i . ' lake id, m- -t -- M.ix i
'CM
Colorado and
Principal East-
ern Points
tati-.- s. nomv. j poiinus; svrui. i jniii.
rcualioiir, in,! '";x' - s,;,l,;s' 1 rh"
lnist fiialii'. us, :i iln.. nirii-- j
11 'ttii ; 1m, rd plirlvcs. 1 m'.it lil.u k.
. intat tt ;ivir. a nit at kiiílc, 1 mral
a ' ,' V in T- - In in vv li" .,. I.- ; .lit h ii,.-,- ! hv I,.- i.,., k 'I In' vv I"
- 'I ,. ol ,,l.l ,h .1 allí ' 11 ,111 ,.,ii 11 a tl-- l' :, ,11, lo M"
H ' I, it i.-- Hi- - l.ii, C'lUK I" ,1', .i is 1.1,11 n, m ' Th, ,s itiiimii sa s
:' 't h- - pin n, .,oji'.v li,!,,- .o lh. si ..lien-- ' a,,l Ul
' in . he ,i I" Co ' li ' vi In ti I;.- vv - linngil.f
Grouches From
0 loomy Gus
Tei i iloi y.
Sania I"" in,
the MiMiiki
ltd let ",
an. I fnrks, J dncn; 1
i"-- , k. via
;l "l tauK1'. f"'lv"i,"' utensils, 1 doy..;, j h ,u,i' n.o-h-
.'
(',.!,.'.. ; 1 H tank. 1 water emdei', 1 t "liar-e-
i. and i h- - lK vviv 1,'!rr'
,, n ,, , ,, ,,,,.,1 I ue said sale will he made nnd-- i
I'V
a a a a
.as v, i., - naii'
A he 11,., t a- - . than h
t Mil .':. In:: iv t . n t ul h .' v, hh!e ,1,
it Is i iv h- - pi , m n ni
and h nili.' of a writ nf vendition, v I,v -- , th"u
f the na id court ji. .... -- xp'iiuis, issneu onii. o oh! - m
app- - " in. - '.i
, v .' v. h- -nA Very 'Bad Hoad nire-ii- nt nil', llie .sain snerin, in si,,lv on M. in, -, he said ami effeets herdth- - ..si, propt-rt-v i 1, i,1 h- - happierin. p. ".l. fete upon hv ine in caniv l han ta k - I'toi, Its ti'.ll ti,e
,. i t.- -' l la ir un, i, y
iiW a ,' s s'm vv -
a a a i. ii
fi "ia
by u tile of a writ of ati.n htn-i- .t
tin ai l ,,f re l elide! id her-i- n.
Tlie ainoiirt of the Judnnirnt re-- c
hv the said plaintiffs miain.-- t
'the said il, fendants. th- - sanie :ii
, '. j'"-i-'-- J! out a i.d a
,., ,1.
. i,.., i, . ,, ,s
11
3
,
'
' ;.' Ii. ve ,"
h- - I ,.,.,1 ., n 111,
. ,,
- a i n m " n ' '
....-'- vi :i iv ,i
.',
., i a, i ,. i
' l - v n s vi , l: '
in.! lh- - I;,,,.. .
.' K tí 111.",'
v. " . - s
Kl in I,:, r ot n, s'
lisl ,111,1 vv nl I,"
Wi'li na i:. I Mr-.- ,
c, ",.;.' I! .l'; .
ll, Th.- nil
i1'"' a"1"""1 'Xl'if'sid in the writ ofa l''e i iuh Sin on two hundid
I" III' '
" at .MIX
f"i . in r
':, i ,1
II,,-- . l .,
ininioti exponas.!v'i,, r ,. i.l
'I .'l'"H' scv, niv nine and cii;hi-.si- x one-hun- -It',-
vill h- - fi-- ,,!
.ai- -
f the i ": m.ii- -
lilli'dtlis i $7!l vi .loll. us. ihiniaii, s.
;. 111,1 el'A'-- tl and fiftv-fiv- e nne-bui- -
tlieilllis (ill,:,:, dollars costs ,,f mi, I
l'l-- III lie I'M AliMIJii. Sheiiff.
ti. l ... 7 ." I . - j "
RESULTS! RESULTS!
t I, -
ll! ll I;
Tickets on Sale Daily
June I to September 30
LOW RATES LONG LIMITS
Tickets Accepted on Limited
and All Other Trains,
Call at Ticket Office and We
Will Plan Your Tiip Back East.
We ARE ALL GOING.
WHY NOT YOU ?
i III. V ll - of ! h- - IV i!,n
-'I kloli'i 'i.,'. i;,'i,U'' I'.H-Oli-
Will,.,', i l'i,s,,, .linns l.ol',., I'atl
A i..,, i s.. ii, l.'.'l e.lei soil. ,i Slail- -
l..tl. T , v .1 n: pel, I '. I '. r- -
', .,.;, .1 S :. li, ;vv., id Salt. ,1.1.
.1 ,. .. i
I i .;., iv , and S l'l'..! .1
,,,(. ,..'., . utli.iibi l;l'... ui linn liulil.
'I ,,- - ':, lv X' ol '. I', X.
.! - '
.
I
'iter. -- :m - .. p.
i.,,Ki I i i , ; !s. :'" v i n ii
I
..-
- : . a" ' I, h, s ., ;, vv
,.!! ,1 ' I" 1", ,, ini'.lld(hi, .v : h .i .. in- - pit, h. ii h "ill
i si ' I , ' ,, - i 11, , tl u'i Si
..i"s. iv ..iv l.i -- " , , k vv ,: -
', poll- I, ,1 . in s ' ' i .1 I of
I ... ll. . - i at -1 ll'"ll Vi"',
"1- 1- "I IK- - It,"! ' l'l ilk. "1,1" ,' ,11!. Hi:
V l'l. - i ' .. a, t Ills ,1,. ,,
v. - - p,i. '" l: a i inipht" pn'-l- e
'a lh. 1: " ai nt be -.' i! v ini- -
;; Earthquake Is
IS'ot Over Yet'til'
,h
AttratCtive
Shoes
ll, ll.lilll) sil, s. ,id ., .r.
ft el fit HpH-a- l In ,,ii'.' ll.,
,,ll llWe M sb.H- - iIliI feels
easy r nuil lb,- linn-i- nl ion
put ft on an.l ii'i'iiiris im
breaking in? Tl,, ii iri a pan-"-
our new tiirittt '.luti-s- .
I lie xi ill ,!i ;isi' x.'ii.
Men's Diess Shoe 3
$2.50 to $4.00
Men's Woik Siioes
$1.85 to $3.50
Men's Oxfoids
-- .,..,$1.75 to $4.00
V,Mnt i's Shoes
$1.50 to $5.00
Vvt'ii-f-'i'i- 0i: nis
$1.50 to $3.50
Woinr'i's Siipeis
$1.10 to $3.00
( i: t- -'s S!"ix
.SI. CO to $2.25
H: i". Le- - Sh-rr- --
-
S1.C0 to $2.40
' T " ' f m-t- , l.'tlt
f tre "',' t ,. i - I
, hi . :.
,1 '.in ! -
N i M
.a iv .1.
. ,,, ll .i,
' h li. in, MiiRXINM JAt'llN'AL
WANT XISh. d.h d I. in, a
a n ; hv ,i .
T. E. Purdy, Agent.
.
A. T. & S. F. Rv.
SAVINGS BANK
OF YOUR OWN
By Buying
Furniture Crockery and
Household Goods of- -
Borradaile S
: iiT'i ts
a- - In v. - b- -,,
o., is a 'i.l in (.'
k..l '
,lu: ra; i.. ;. t.
in. I, .a, I in.
nI hll --
"I s
...il. ar-
te. itch
s. U
un.ilX, I a 11 RESULTS! RESULTS!
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FIGHTS VIOLENTLY AND BUY NOW S After a Car Line is Once msilt the Properly y
TRIES TO BITE CAPTORS 72 Cost Twice as Much ll
Case of Petronella C, Crane
Against Emmons and Smith Tim
Court
Occupies-Tim-
Court Notes,
of District WW I La Li .Ta ."33 lots
AT PRESENT PRICES AND TERMSI'. í'ruz, brouKhl t the hosiiit.illii-r- from AlcKfnlcy rminly wasfus. Ule yesterday by Jiu'mi' .Vl.
Iiotl, of the district court, and whl
lie taken up to l.as Vila's and idari'd
in the asylum this innrniiif; by 1'i'p-ul- y
Sheriff J. A. Monto: a. Cruz's
ablieratlon timk a vinh lit turn
torday anil he fousht like a li;.'er
when Mnntoya utid other deputies took
him into the court room, tryinii to
bite the three or four mm holding;
him. and making a disturbance
lie was examined ! In-- .1.
forms $10 down, $5 monthPrices $25 to $1.50 each
Lots 50 x S42 feet Snterest-M- o Taxes
F. l'carce and found to be sufl'ci in;:
We Have Sold 50 More LoisnThis Sale Will Positively CeaseRemember !
University 1 $p 1 1 2? iiiproveinesii
troin a serious form of iunai y.
The sreater ji.tii of the day y, si,
was occupied by the court in
he iriUK the case ir Teti-oi- H i '.
I'r.ine against t'onslable James H.
Sniith.iir.il J. 1. h'miiums. the furni-
ture man. This is the first case on
he civil docket, a jury beinr rinpn t-
illed esterday moi iiiim. 'i be plaint-
iff alleges that she was keepine; a
boarding and rooming house on Xorth
Second street on March lin. lH'MI, on
which date she says the defendants
forced their way into her establish-
ment and carried away the fiirnit u'e.
carpets nnd other effects. She asks
for SI.IMIO damages and thai defend-
ants be made to pay the costs.
Kmmons alleges that the fur-
niture was not paid for nnd defendant.
Smith, as constable, was attaching the
goods. Klock it Owen appear for the
plaintiff and II. K. llaynolds fur
A divorce suit has been filed by
Iteltran Armljo against his wife, .
l!i doll jli' Artnijo. i l'.arging
ailult'-ry- . habitual drunkenness ami
ni her improprieties, llickey it Moore
are he attorneys for the plaintiff
the case.
Office. Room 9 Cromwell Building, Second Street. Opposite First Nixtioncd Bsxnk
FREE AUTOMOBILE RIDE TO AND FROM THE PROPERTY.
1 IVTI'ti eollaui nuTlllter Of Fíi &l'calfi'fGradiIn S. R0PPEboaj.'.leta pay y..cr fixed expenses; ov- - jPRQP1I0R OF THE cry one ubme tleit iiimner pays y:i
a
.totl: you can i. cvaVs ttiw
numtier ngni ny using nut mini vo- -
íütOCKUIKN. VW i ISI()a. Mtíilt.Uíi ANl III iia.
Finí I.lne of luiliel lcil V.lnin. V.itiD'ii
tt. I itrttr. 1 ! Vnnr tJnlt--
'.ir 'l iln (.Uto Willi j.
!. ..n viivt rii rtti'io tii-- "fi
THE PRESCRIPTION
DRUGGISTmo sins hi
203 West Railroad AvenueftlDMMICDmiCa 1" k oí-l-a- rí
HLUUyULIiyUL
e.ijo silvi rsi.iii o .ue ' i oí sin- - Hie host ;;,! ant ic-- (lie . --,n nt of the
ecr a d in il'a. i ion n h ri: 'rlsiviil .leiiuil'id b' tilt' l.'iia.
work is not aid o bae l. id. ii t while consid.u ing I1 ubievt "f:ho A.nicriian ''. but i' is ii r- rio si Ivor ni it is tl .;ol "if t- -;'! i c,l by .'r st tigt n. and. ' j,,, p, ihe Acata. o r .to:-course, is r. ol'e y. h. A:n !(,' i:,,., ., r i.. ;..cs, ..nin.'.'j.i d is .itlile I Mili !!. Il.itiw otitfi; is toe c ., j, ,, o fa l ,i re. I' ni.-- be
lorge, l'ie I., m no r, ,on.-id- e red a uno, beina a rt'loiietii
i'iiii.'li. til", so' and .oil, Th ,v,., b
.f ''l'-VH lUIVe !! lió, I li'e ., IMS o I' N' ' , r. ' t .,(,., nri'l'Vajo u.iik ii.-,,- ni' lo- v. o;1 h "mis ,u s pr;-:!- no n, nowidl. M,on is r .id b :: v I. r 'in 'In a pi - e, ' i'. wti.'il.'Miil ty,,,. .. ;, ,,,, ( p. t." o iie
,'kiil o! t Jirxn.lll III the .orl, nt :l , , .. or.. Ver, ll.f
in oi u'-i- ; be nit tliiti .,1 icio , ni ,,,,,, , uui.pio itieie n one. A!!' tll,l tiio'r el im s. ,.,:.! a p..,.,.,. ,,,, ,, ,,irf:ii ..' p ".lion. 'I'itiir si1!! is tib'i repn ... ,, ., line piei .. r.- lo-
in be urio .y mo i'ot "111 v..(t...;..:i "I i i s v tiled in
.ie ,. dry. it- - e,;is a re ,., p, r. n- - the cc .; a c.l on
used as the b.s.o liMlcial in 'no ,,,,.., i,o ,..' ,,: ..tie: o
till j..e ilt..i!M.,. .l! IP. Ihe! t r' lielltalldo ue Al Vtrl.i". the Span'sh
.ni'l ill" !:;! is ..v.--- li.v ha r.i .M ,. r i ',,)-- ,ui.:o ,; atiir!eaiii;; .ijif'it sad rtilfi- - i ,,,,,, , ..;.,!., re l Al- -
pieee nf jstirliy, W ; t e h obs s. t s ñamen, a !ee.d i.nl'.n
and' braeeli is ,ro ferntcj iroi.i i i .k - ,,. a ml a for' ef in !!
Ii!. ; lne.se s, pa a I pi.te- - I '!'" i h r ,, ,u. ,, .., ,d Uleieaiipiii.-, bio. i, In s tir I ehai'ins are ,,,,,, .,,,. irs a g I ei,i i ,
a so iio't de i n hi in. ni ii.ii'k, iipitn "I , ,,, ' ". oi. i in He i
a s;.e to sun tío- .i i. Ie c '!!: pl.ei'C, toi' i:,' reuiii ir Alva-:vU- ' d t' e -i. eitiS, seiei'-- d, so Hull CO PS d I'. M t , .. ,( , Iteilel'd I'lli' Sio'f- -
CONTRACTOR and BUILDER The St. lino Sfenipb UÚ
.Simp I 10 W. ifiier Avi Hhih líl"!?1e
I'limo Si".
STOI'S V IT ifi;.
7
ponn's Ooliidncnt Cttfes Ii'.enui ,n l
Itching; I'iles A'buipii'i ipie !'cn-i!- e
Hci'iiinini'iiil It.
One apiittcation of Doan's I'int-meri- t
st ipF any itching. Short tnat-iiiea- i
i'uies eczema, itching pilrs.
salt rheum any skin eruption or skin
itching. I; is the clieaj est reine ty
tn use. because so little of it -
ll ir. to bring relief and a cure. Here
is A Ihuuueniue testinionv to prove ii:
Mrs. .1. V. Weir, living at Till
Klevenlh St., Alliuiitleriiue. X. M..
says: 'T liave used Ooan's iiinl-nie-
nnd found it of value for
relieving eczema, anil I firmly be-
lieve that this preparation, if faitli-full- v
tried, will cure the e.uiiplaii't
A, L, Mcllhaigcy Conducts
Dcpailmcnt in tdc
Great Southwest Magazine
on Indian and Mexican Goods
AliueilKirnu
Cluiliw IJiptnri SerriL A lUutú rirto Milite av-tti- r íiic rary tinor
All the Pi'DtilHr Ginm. Knuo tverj
Miinolny, Thurndy rd duturdM
NicbU
ti
Nf' dnr In
f x- - 1 Tnn.iirWrtly, It V. .l.lrti4! A
Iiaiulre
MaUiia. ,'iist i. u'K il in liusíne-- s
I iMellil lilis i'llil. Ilion III t.ct IIC- -
quainti it. I liaic ll i li aiicsl miir-Ui-- I
.,n: ll .' tin -- I itianN in Hi''
.lu- -l t;i'.i' ine a tiltil iiu'l I'ltl
sliei , i l! Id si.--i .
íí. B. VVaHenhcrst, Prop.
Union Market.
"The Curio Shop" is e title of
interesting ibiaiin!cnt in tli.- i:n
Somh'.M st Magazine. ..f envoi', i!
Ainlrefls rsmiiiti'n Kleivt KarJii",
211 Wivit Gobi Avi-nui- ,ft'lK.f f' ll.i ,ru.ti,,;.-.- ilii .in. aiI' !'
'. i.s ir i,l,t,otli..,,l
tl ll . L It;
id.. ii in ( do Alenotieroiie sliov. a.
' I e he ma do Ills h cid. ,l a r i'.:i'- -
ine an to i.i ll .'..'leeic-- t i plea'!:,,.!, o ... si. It I.e.- ll.' bl't ':" i. er
The saasiiNa is the most unect
of ,ií'id.v la lite soiithue
It is 111. nut ,iel ured by the skill
mentioned or any other skin eruption page oc'i;; eondre-to- by ,. 1..
wliere there is inflammation." jliari.-ey-, of A Ibuquoni ue. hi :e ciir- -
Ker f.ale bv all dealers. Price Mi, rent number tin re is an intert s! th
Koster-Milbtir- n Co., üurralo, tide by Mr. Mrllh.irg. y on
X'ew York, sole a cent 8 for flip riiiteii t "l SJexIfan .lewolr;. ," from nhbdi Livery, i:ee! ami Sale
I 'i".'". I' .l it,,..!, nil I
..l .r. 1&rlm.iirmx.-.- ,i ,.r ,. - ,'..
"Ms-.- .. i.4vivV ' "' ' ,,",t,s., tl'm k4 , ... v t,'Ui tf ti.'i't
t be Kio ( i nil,' in r Hie "ill m I'll ex- -
..... ., i ii ...... ,iso ill.- -
..ST AHIJESni, a., (tult'otlow in evlrae.s are of inleresi:The Indian et the tuiinlivo'si has notiy eon; ribu i:d sueli examples ofStates.Kenieinber the name Doan's - antake no other. pillo,:. 'lio- pi, pelel, IV e,' Mich ,1
I 2(1
nun., til,, anion,; t insists ..ui-b- o hi
I'lOtle'd. COlllbinie;. ,,1 .i V.il'iolis.
American, the lnruty i.f it liemy eti- -
'latleed ill int.uv c.is i b' slolle si -
nnys. Ii is n liio .l in ti e ore ts
!! and lime,' n. tic .l'
It is ni.. do in its er inh si and
I :rni torn, In lit" Indian. Much
of 'to Mv.'.-lik-ii y.iirk dose by ihe
NltlilH1 MorN4'H.
i'iu Is in an oiij, eii.e anu K
tr.aüs:;,' '.a' and n.iiiliu:,- Hem ' &
in in a vivid ate' in l!ioto,i'i
manner to thru' .is'.i ti ft ii nils tone g
lofilie many iuii.e-- t coming 'Si
.'
Tin
lili i 11 A Unique". le
I Ibis simpie H'lleil
1.1 t's". !" ' Ho' sl'jllifl- - 3 THE "SHORT LINE" Sf.,f,vH ñ K h Í
industiv as the X.ivj.iu id'in- -
ket. poltc.v ;;.ld lüisket.s. b,ll lias ab--
entered ttpiit ihe !';e!d of Hi' sictr-smiti- t.
and wilh no indifferent 'lii'ii'i..
The ni rodnetion of nieial t In t in-
Spt,llisll eonilUelMl's. i'..'ie, in t!le at
o! the siiVer-,'o- ! lier lilldtitir pld',janeiny the pristine hidllstiirs ot' the'
u bl is. 1 Inv e it. litis wo k il'ns inniiei'eie nun li attiniion '. imi ibeto c
I'lresent. The N.na.jo Icsti! oi up Hie.
i.l IS Ills;, I.
lopic.trily
do'.b! due
e ara. Ite.l
in. The li
HISTORIC FLAG IS
PROMINENT Ifl
In '""
.in.i-- r !lf- ii I" lb. a,!itb.,M Tn llin y!!n!n Pnmnc nf Pn!ni ll as a roodtl.ll 'S COlll'l pi n .ah
"'iuesl. Tile Kl'.'t'i in ,ss f,t ll.le-.'-l.!- .
f,o is coiiueeted with H C l O I' lie Lj;,i ii.'t-- l tie-n- ,eu .to.ne,, and Ari.otia H 311 W. Copper
Pticse 17 g rado, Utah and Nevada; to ftlealistic, at-- :Ka too1 t 1'
r a icl 's. fi - .... . I . J J m .. ... r.fc. www ......I'"- - is ho ! i IO I III! tilCUIol'N .
this i.!i a is ipmli
Ii'i.iiiei ; the .,;
in lie W'.l'iollS fill-til-
.lucí ion f v.'hieh
'
! to Ills, sense of Ie
Al- - ie,, ,,!' niilitv. A b
.
. . .
j. rrrrrrr 'd,.ui, u.. t rr ni n ;!' ii es.i. jas a luica le, oil
:,
"i ti i ni' uní or i
!e chains a re i a
Pantij.-- J i.t.li.areirt P'.v.tl.',í UtívuMf.ifa If (I O rjtuiui icj uy may ui vjunia i v,Nolico to Our Ciis'imiii'M.DHTIOIS : Hi .:int
w oik and ed in its o
ll'ellt 'file . o It S I't teles nt
di p ij I'd in Hie ctll'io s o" s
ouo uer ote a re ail Hie ti.i io ii
me libers io' t :,is in i e.- -l hi.;
'
'onsi.'.ei :,;e i be e. ude n..l uro
tools, ina ii y of he prod nets
bi0SS,rSny CtUOINew Mexico, and the IgT"" ;. 'u l'tcTil Cff.oj'v ' "fi, t ItIV"of of linked s'.'.a-li- k .s. s ns n.a 'bbe. ii pi i end of ta. ha ml ie I or. in inn
his on The Ii- ad.-- of htitiai s are Mese
In' 'tinu s pel l.as. ttraeelils and rimt WHOLESALE InPfWVPD X. DIA CDDV nZTfcV?mW'e re plenjeil
- luitimiin'f thatFoy's lloiif-- and Tur for coughs,le. dds n tul lurifí trnublfH iB riot nffueted
jl.iy the National I'uie I and Prut;
law as it riiníRln npiiites or otb-ie- r
hiirmful ilrug. ami v. o reeommeiid
lit as a !! r"iti"-l- fir cbildien and
adults. J. H. (iTth-d- v Co.
In desllPl i n.',--r MERCHANTS i"-""1- -" " UIV Há'-- J í I i aiit'l ftBanner Which Floated Om! SHAKE NT0 YOUR SHOES Woo . VMtt Vrltrtins. Hits a
I I'm it
tit I,, en.l
N a v i
RAILROAD iMtimThrough the fertile San LuisArlington Heights in Days ot .Mini's FMt-r;i-- a p.iw.ltT. t riiicni I . ....
Shot and Shell Exhibited at sb,niy 'takes th,siinS ..m ..r com-a-
p.ipu'ari:;. ttitt u
use I; er n n
sl.tt". or in 'i.
A iMdeal .M.-- 1
The world If full of odd nnd cui'loumi i'Vallev; also to the Sim Juan i g imiM mW , i i3
..
i
IS l i
I ililc
e r'
"Io .us
oi n e- -t
al e.ei
........ll. . tl.lilU I.IIV tellll Im. tllltfc- -'unions. Alien s m.t lies I n t
ir in v. slioes feel easy. It is a eeri ""Las Vegas,- - i Indialie!..
t't'V II fAr. MKOd Mor,UnB ',,,,,m,JW. L. TRIMBLE & COMPANY Country of Colorado,includes a son'." ,"; colled ion o Ie acure lor P-- s'.veaiini;. canons.' tired, ni hil i; feet. Try it tm - ! IJVEItr, IilHi AM' TUAKSI'-Kl- Kor inforiimdoii to rtit.n. ruin A St... mruH ,i.E KLllil 1118 VN TO r All
"i".'.1 ú.,'i '.Stol'i :and Sh v A '. 1 A 11 rt.nn tuimner 01 s dlU.Ut...M kervli-i- - iles.-iloiv- eri nrc. Hi ilrefu 31 r, ti ',,s'a ni os. ion'; aeei ,t
- bv ti II urut-'- i
- mail for .To
," alt' subst i ll fi "
'" ""' Vi,
"line id tile most interest hp; f
tures to n f Ihe itrand Arin.
canipment ins; t tosí I at l.tis
said a local ll. A. It. man u lio
I'llltl'l I
inI 'll I I.I.I. '''I' I. - , work, itd huh
Id act b is
br.nrilHrs pay your fived cxpnnses; ev-
ery imp above that number paya you
a profit; you can always keep the
o. K. HOOPER, iü ,"":::,::ir::z ...ftI'Irif C!.ui Tirno8í tt I!rinin- -
- ano, also Free Sa of the I' M -
a new U- - l.eiicrul ri.sMi-nur- r nuil '1 IcLct A"'ulKA'-ii- Sanil arv (Iturne, vesteruav. was the prose, hi number right ny using Morning .'our- -,'l H.t pari ii;vi:i!. tn.o.Old I hone 1in tin iliiot itions of a torn and a led en! ion. addrc-- s Alien S. tdia-iid- . I.- - N? Phone 122. ioM in AH"jqtiCiaiK bv tit I. H. O'tUir.y Co.ami dt.-j- iif such a to nal wants.V.Coy.
ssip
wí
Wtó'VíiiM
fuIf i,1 th i- -.! IrV vr r j.' " X is
rHV"'?JsxZ.-- ' &L:rLJ7 Li.'.j'J LiiMmMd (áWSitii.í.a IjmJ
old battie iltn: beloimini; P Cap. am
.1. A. I loss, of l.as 'i as. Tin f la ,
floa'ed hut the hattlemeiits of Ar-lington Heights, 11.. overlooliillt,
Washi'mion and eoc.imandiii'.; Hie
eh Io Hie famous l.onii IPioK-acro- ss
tiie I'nlomae. It lias in en
pn reed by ninny a nutlet and t u n h
exploding silells. but is still in i oo
stale of preset vation and its nni.it'
prizi s it most hiichly. The tl r; r.as
.'ui iiraped in for tiiihatli ot America's llitee mari.'.'iid
presiiients 1. (oirfleld ami
it contains only t hirt f our
'lar?, repl i sent I1K lleven less staiis
iban no anp ar on the star spatmled
banner. The fiR d'.iri'iir Hie en. inp-n- a
id ss pl,;e ll opilS:te lie pfe-el- .ldai national emblem, and lh .liff-r- -i
n, e in the number of s als atlracu--
i -- a- ider ltd- - a'tenlion."I'aptiiu Iloss, who was for e..is
oii engineer on Hie Santa K t iitiniiiLt
between l.as V'cttis and A Ihui.ui i'.píe.
is well known in this cit. He v as
'apt.lin 'Hid lllel'et mat' 7 ill eonipall
:C of the luTth I'nited Siat s inftiprj.
Uhe Future FaHroad Center of jVebv Mexico
"rino Ijiixntiv Fruit Syrup in best
f-
-r women and rhfldrpn. Its mild ai -
'ion and pieaKant taste maks it p:e- -frabe to ln!ent inirvHtivoi. inch
s idlii., (abletF. ete. r;et Hie booklet
ant a ,.imi.!e of Orino at J. H.
I I' ' e. J
!
BELEN CUT-OF- F OF THE ATCHISO.V, TOPEKA & SANTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF BELEN IS 31 MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE, N. M.. IS AT
THE J USTION CF THE MAIN LINES OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST ANO WEST FROM GALVESTON AND CHICAGO TO SAN FRANCISCO AND LOS ANGELES,
FROM THE NORTHERN STATES TO EL PASO, TEXAS, AND THE REPUELIC OF MEXICO.
The Helen tSo'&un and Improvement Company
tUíCORPORATÍD
Are the owners of the Belen Townsite, consisting of 1000 Business and Residence Lots, size 25x142 feet, fronting upon 80 and 70-fo- ot Arrets a fid ave.-iucs-
, in the business
center of the new city and directly upon the Santa Fe Railway Depot Grounds. The Atchison, Topeka L S.r:ta Fe ha!,vay Company is row grading .ts exiensive copot grounds
yard limits 800 feet wide and a mile lone (capacity of 70 miles of side track) to accommodate its immense p.reier and fieirdn trafiic, Harvey caung House, round house, cea!
chutes, water tanks, machine shops, etc. . . .
THE CITY OF BELEN has a population of 1500, and sevarnl larce Hous- -:, the R-l- on Pator.t Roller lilt's with its 150 1.1. a day capacity, winery, etc, It is the
largest shipping point for flour, wee!, wheat, wine, beans, hay and fruit' h 'iew Mexico, from its location u.n the great trunk !:c Icadir.; roith, south, east and , io all
points in tiie United States and Mexico its future growth as a Commercial point cannot be enante J. A ! fact hmiled, mail, rd tirht trains will pass through Lelen Jo
Chicago, Kansas Citv, Galveston and the Pacific Coast. The water is -.rd and chmat? üeírp has a $1ó,0u0 public liao! two churches, a commercial
c ub, three hotels, restaurants, etc. It needs right new a good up-tcda- to newspaper aH a g- -d hctel. Te io!s offe,rd ate low ,n r::, and 01ms easy. Unr third of Pur-
chase money cash; two-thir- ds may remain en note and mortgage fcr c- -e year with ir.t.--t at 8 per cent per anum. Tifie perfect a-- d wa-a-
rty deeds given.
Come early if you wish to secure the choice lots. For further pa't:ei:hrs and price. Í lets cell in person or wmio io
The Be3ei Town and Improvement Company
8Miiv o 'oiilrHrtor1.
The hoard of eoutttv conimissloiu
'f Mi Ki'iiev eotintv. New Mexico, wi'l
herded prapoala for the eree-tt-- n
ami i'iim;ilnii of a court bouse
and Ihi; biiiidinir to r-- in
,; dni. M. i:id to be submittedpaiafelv for court house and ,1a11.
A cfrttf'erl check for five bundleddo!inr will be reuniré! to ai com minv
H e proposals, - osure tti good faith
"f the bidders.
l'roroal wiil be reocKe.l up 'o 4
' p. ni . Moflilav Jare :. If '7.i" Jiie i.!ie of the i the l...ar.l.I' ill" and speeifllnHollS illtl Ie- ert
nt the office of J 1. I.alri-r.- -. A'h -
u '. 1 t ,.r (,,. tPik's olficein 'Inihip.
Tl ? t.'" tiie right to re- -
íi
WM. M. HETs.GL'R. Secretaryi JOH4 DECKE'R. PresidentJeet any Ar" át V A .
.
V. AV. JIKVEllS.
"'ilk i f I ; . r. of i ., in-- i ii
:n.s-- t , leiliup. M. xi. ...
J,.i ' .
..
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HE PROñrlOTfONAL BIG OFFICIAL TRAIN J. . O'RIELIY COMPANY
The I5usii"-- l ItriiR St on Uctnt'rii Drnvrr anil I.os Alise.'.
MAIL ORDERS CAREFULLY FILLED.J
H. I'. I"X. Secretary nml M;t;i:i lor.
Our Stock js Much Too Large
We Mi In minor II nml In this tlll jtriul lo our juilrniix llinprnihi;.. of iniikliiu llnlr nun hi t ions lor tho iioul 10 ilnys m
tivuil lidiii.il jMiic. Ml ooiK n will ! IiiiiiiiI nutrkoil In
plain liüiiri. fru'ii ulilcli sluill f t in f h p. i h i it I 1.1 por colli for
sjioi i h. Noililiiu- rrsiri-i- l tvhii It mils uliow -. ."ill. V v mriiriiiii
lili- -, IIS llll'll U fin HUM lis llilllill, ,1 ll IIH 1' hi' mi- - fiTlllllllcil III
(it irli ni. 'Mils III ! H (.nlili'M liiMirlinili.v lililí p trust
ninny will rinhriiii'. i oiiio In mill hispe! our Murk.
Tho Hickox-Maynar- d Co.
NKW ME.V1CO S LF.AIMNG Jf.WKl.F.RS
LEAVES FOR IRE
6ELENJUÍ-0F- F
ENTIRE MANAGEMENT ÜF
EXERCISES ARE
BIG SUCCESS
BIG AUDIENCE PACKS
HIE ELKS' THEATER
Tlt"rr 'it::' Ii .;.')i,,'l in liciiin i
(i'n-- 1 íli. i' (i.r.s.. Iii'n,i(isi,!i s art- -
Iiinlst1 nl ll i' lit' ii:i.hIis , i it i nil
(til'.' i inns. '! hr V l!', !t'" 1 ; n.':' Í il.'li' (Miliife yL
ti'it'iii"- - i mira in nil'. :i th'K'iMl li. 'iii- -TIIK M'.Cll
I HUNT
Wild In mr wntilimt
fur ripiilr. fclKI.KT SANTA FE IN THE CI Pi rSl kW I ' "" ..- -.- xf..i itu:!.'i.s. xm(J '' ' "'''' "'KVIs-inil- yW' 's 'iJ y "Vs yS 'n lililí!; iitiliis !! ail Uimis o
,
TV V f '' 1 V iiluiiihiiir. ..in k. tt inn i ntritsl -If joti am fur llicSpecial of Seven Private Car pi
Stifiliü S;iis.LocsiiíEfrisoFrasi'BiiLLUl ABYAD 15 Iiitfipítiii.íí and Clover ProgramSliikiii.'i Pi oof df the Hieji Ih'xI Miltic InTom mil FnKtnm Rnilvav nf
'
-- 1 Ul IL JJ . , . . . . J
Standard of the Aü.iuqiicrqüc K't iik sii'Mi mi n;it. in un' it'Z)Now Mexico-Visi- tors Spend S . Hii j jn,ij..iI , ii, i.s, ,i.,.Msi (i
with i t íiíuinbt'i:.', ííjiaií". you will
Í'M ' tU ll; i'l f. 14 t ill lit t il.Ji K " I
il''Hc H ivnsi.n:lV i'i'iiv, I l
Its (jtioli' ;i ri illiaic-- .
J. h. 'Bell Co,
The Tromot Tiumberj
Hi'.'iih'T f'ori'iin.i.
Wli liin.it. .11. lav S . v .M.Ali
Mnl Ali.'ll Ixiit l'I't.l.V ,4
liny.
AGAIN IN ROLE Public Schools, Liii i.. .ifive Hours Here,
..i' i. ni i. ii- - . mi- int. siM fc
A i: I! ll mis an Imposing nn.l vitluiil...i5á 22 W. s$f-'t?-T),'- in, ;,ll,,ll;il li i itn
..: 'li. lllli i, nl.. ,,' ih,. All. II- - in! train ulil.li l..i i,,.,-,- -- h, i, V:U HUI ri'Hy. Iinmii, Line.
loi o I III
I,': P.,- - 1.1,11 .1 h
,!, I lili. .!!,.
i.'.n.'i
Mi.-- ,J OF HOST ,. .." x !;jn-jv'ft'..- . t o".s U .,Sí'..u4.i,Í.iiJ.i',irSll' Vi II ii'Ml I ril i v ft ii I i.i i, a. j muí ii or ,'iny ritior. v si'ii jM. .11. Il.ii'l rut ulf mui the I'ifON vnlli-- llm- n .. . .'(lll'l illl' .lhl' MI'hiMilv U,'. it SVl'lJI., i li i,: h ;, 1,... Kile h.'.ilil' l,v in,,'jilt h" it-.- ,1 i inn lis i l' :f ih In hill
,1 ' III T ,; i.n inns ply) hulls,'. Till'
v. Slll,l'l...:.:j , , illli'l'-- .
n
ic
Ih Sania l'Y. r a n.i I h in;... w'.'l wla " 'imlf's, itn, I E;jshiiuhl happi'ii tn thai train tin 1 ttli'-t- -' J. i .1 m l..pi 'i uní, ... !i i ni ., i,T I. i, h nl's .1 II;l.'.-
-l (! ..I. ii. .'..mil ..I
. x. i, u iH i. , .
il.n lii-i- ll
'1'r.i '
.in ; I 1. .'
r'.l!. 1, In, I t .!!: r ' i.
n' IM iChicf Shiiiii'i and Rci omI'm
Willi Ci.--. .muí I Will Bo
- SIhiwii a Good riiiic y Local
.'. railway uonhl h" siriuij ly '3 nrri IhkIv km in l'iy nv ii
.ii.il..il I., say tit.' hast. T- ti'i.l:.;fe OrSi. ,M u Ijil-rir- ..illy.
a- - iiillli..sill li! the inlvat.' (ais nl.fvj Í'hS tt& 'I inlc.riii of IIk; very li'Kt. f.3I'ii'siiIi-ii- I'. l:t.hy ( til.' Santa V i. m
.iii'l un. I tin- hit; iuiiII- -'
in i' us i i y ui'iti mus with l.i
ii ii h h nml i, j, Iniisi..
'I'l.i' ..i,ii;i. ,i vi-r- lU'i'My
lulu. Si i 'I'liiuc-.- s huí.'.; rnv.A ni
llin el -- iJiiui iti.ii' !(. ;
H,ii. ili.i,i.. .! r --
Ih. Al llir fin in hit,. I,;, i, lo
In illlirnl hi l 'i ,.iiu , i),, ,.f',1 Lints, nuil tit jiitiintiK i i j i
l'Y; Vim- I'li si.h in .1. V. Ki'inlt ink:I,,,' ,,,H'I Prices $20 to $23 U Sll.i it .11I,: in,-- .- i, ioU O'i.iy d in nil .Maiiannr . Wi'lls nl' lln-1. li ii ml. ..I l
X , i ...i,.. muiiii. di i . i' .i ii'ii in t'.nlst lanns; ('1,1. Isnutlinnr V. 1, jííí,. Noliliy l( ce sliiln SS fi
lo $is. Hint oilier yooil hus-l- k.,il.l Un- lit i ii.l 'fm-,l.i- '. Mlll I, II V ll V :i i.ii itn- sini.i i,.,,.,- nriv h., vs Sioriy ni tin" S.tnt.i .'n si'Hii tii; (inn
... .1 VI .......... I Ili.tl..., ..I' ii... 1.
New Siock Josí Received
at: the
ALBUQUERQUE LUMBER CO
li' s. h.. ti, I'l'i.;,! !;,'III,' I.,.Mi f ii:k-- 'M'ii'ii,, I C'j A y N'nhhs .,11 till m.iiiik l.ttl' fin. At ! x' u .' i ',í;i'' in,. ,My,.' Slirln... n',..h.iiili' nine Su;,,', inn 'inli.nl ,,f Iils.ni. Tup, kit ami tin n In l'Y; ( i.'iii i'.i l' ik'sm suMs lit $12 lo S. fe mIhi- im tiihi'l ', nl W. I l. SI'-- In;;;. Ill',, .:i
Ullii'll i, nlilr i ii h nilhir. Mil:, siri,,,-- ili.il ntlnr ti,.i,-h- i' S u j i i in,, mi.. nl I:. .1. I'arki'l nl Ih, t'ZHi h n uraml .ivi-il- i; ami I hi isn.n
.,,, imin; m,.'K ,v(lH jlS p;i tiSnpi'i ii . nil, tit K. i:u,.i' ni ' ni,. i:ni Ii a It tin . lull II ' " Iim' nl hi- ir"i
j y f,h tnltl iitiihI n- - ..jii- .i;,i i.,ih, i,n in, ,,,i. 'ihi.
TJ (j I'llll'I'lilllHTK W ll 1, .'.I ll'li'lll,- - :lll 11. in 111, ill', mil; i.Xf.Ji si' v r r ii i h i ii i ml n mili In Iiim .niii.il in uiiiic
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Lightest Runnirn. Strongest. Wear Longer. Costs less for Repairs.
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